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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XXII. KÖTET. 1915 JANUÁR-MÁRCZIUS. 1-3. FÜZET.
A magyarországi Syrphidák nemei.
Irta : Du. Kertész Kálmán.
Kz a dolgozat azt czélt szolgálja, liogy segélyével a Magj^ar-
ország területén eddig megfigj^elt Syrphidák nemeit meghatározhas-
suk. Szándékom, hogy folytatólagos czikkekben jellemezzem az egyes
nemeket s leírjam az ezekbe tartozó fajokat. Ezt az utat azért válasz-
tottam, mert az egész család egységes feldolgozása, a fajok nagy
számát tekintve, hatalmas kötetet tenne ki, ennek kiadása jjedig a
mai körülményiek között szinte lehetetlen A mi az egyes nemek fel-
dolgozását illeti, nem kötöm magamat a rendszertani sorrendhez,
hanem inkább arra fogok törekedni, hogy mintegy gyakorlatul, el-
ször könnyebben meghatározható fajok kerüljenek sorra.
A Syrphidák családjába tartozó legyeket nagyon könnyen fel-
ismerhetjük. Legfbb ismertetjelük szárnyuk u. n. vendégere {véna
spuria)^ mely a harmadik és negyedik hosszanti ér között, a rendes
haránteret keresztezve fut le, de a mely valójában nem is ér, hanem
csak ráncz, mel}^ ér benyomását kelti. Az alsó tsejt hosszú, gyakran
a szárny hátsó széléig terjed, de minden esetben hosszabb a középs
tsejtnél ; az els hátsó szegélysejt zárt s a kíizéps tsejt hozzá-
vetleg olyan hosszú, mint a harmadik hátsó szegélysejt. Ha eme
bélyegeknek csak egyike is hiányzik, a légy nem tartozhatik ebbe a
családba. A „Rovartani Lapok" IV. évfolyamában (38—40 old.) közzé-
tettem a legyek családjainak meghatározó táblázatát, ennek alapján
szintén igen könny megáUapítani, hogy a kérdéses légy ide tartozik-e
vagy sem ?
Ezek elrebocsátása után a család jellegeit röviden a követke-
zkben foglalhatjuk össze :
Rovartani Lapok. XXII. 1—3. (1915. V. 31).
1. kéj:). — Egy Syrphida szárnya az erek és sejtek elnevezésének fel-
tüntetésére. 1 = szegélyér; 2 = flókér; 3 = szegély alatti- vagy els hosszanti
ér; 4 -^ sugár- vagy második hosszanti ér ; ö = közép- vagy harmadik hosz-
szanti ér ; 6'= korong- vagy negyedik hosszanti ér; 7 := könyök- vagy ötödik
hosszanti ér ; 6' = hónalj- vagy hatodik hosszanti ér ; 9 == hónaljt- vagy
hetedik hosszanti ér; * = vendégér ; t = szárnyt-harántér ; o? = rendes
harántér; y = hátsó harántéi*; z = hónaljharánté r, vagy a könyökér alsó ága;
a = tszegélj'sejt ; h = fels szegélysejt ; c = alsó szegélyspjt : d = perem-
sejt ; e = sugársejt ; /"= els hátsó szegélysejt ; g = korongsejt ; 7; = máso-
dik hátsó szegélysejt ; i = harmadik hátsó szegélysejt ; li == fels tsejt
;
l = középs tsejt ; m = alsó tsejt ; n = hónaljsejt ; o = hónaljlebeny.
Homlokhólyag" nélküli cyclorrhaph legyek. Sörtéket csak nagyon
elvétve találunk rajtuk. Fejük rendesen olyan széles, mint a toruk.
A hím szemei a homlokon rendszerint összeérnek, a nstényekéié
közzé ellenben beékeldik a széles homlok, mely elrefelé többé-
kevésbbé megnjailt s íjroximális részén a csápok ízinek. Arcz-






jól fejlett. Csápjuk három íz, a harmadik ízen van a rendesen dor-
sahs, ritkán apicalis állású csápsörte. Torukon különös dolgokat
nem látunk, legföljebb egyes nemek rendkívül dús szrözete feltn.
Paizsuk rendszerint félköralakú, hátsó szegélye néha sörtés. Potrohúk
rendkívül változó alakú ; a hím küls ivarszervei legtöbb esetben
asymmetrikusok. Lábaik alakja is nagyon változatos, de sörtéket csak
ritkán találunk rajtuk s ha egyes nemekben megjelennek, azok nagyon
jellemzk. Általában véve valamely Syrphida hátsó lábát némi gya-
lat után semmiféle más család képviseljének lábával össze nem
téveszthetjük. Szárnyerezetük nagyon jellemz ; a vendégér jelenléte
rögtön elárulja az ide való tartozást, valamint a zárt els hátsó sze-
gélysejt s a hosszú középs tsejt is, mety rendesen eléri a harma-
dik hátsó szegélysejt hosszát. Hónaljlebenyük (alula) legtöbb esetben
jól fejlett, bár egyes nemekben kicsiny vagy hiányzik. Pikkelyeik
sohasem túhiagyok s peremükön gyakran jellegzetes alakú szrök
vannak. Rezgetyiúk legfeljebb nagyságban változók.
4
kép. — Különféle Syrphidák szárnya. 2, Microdon, 3. Sjnlomyia,
4. Eumerus, 5. Eristalis.
Javarészük rendkívül üg3^es repül, napos helyeken gyakran
láthatjuk ket függögetni s ilyenkor egyes fajok megteszik azt is,'
hogy ráülnek kinyújtott ujjunkra. Néha függöget helyükrl- villám-
gyorsan tnnek el szemünk ell, hogy egy pillanat múlva ugj^anazon
a ponton tovább függögessenek. Legtöbbjét nyíló virágokon találjuk,
de egyesek szeretik a félhomálj'^t s bozótban, magas f között tar-
tózkodnak. Álczáik vagy levéltetvekbl táplálkoznak (aphidivora), vagy
korhadó fában, rothadó anyagokban, növénj^szárakban, gombákban
stb., vagy pedig hártj^ásszárn^-ú rovarok (Vespa, Bomhus) fészkeiben
élnek, egy nem {Microdon} képviseli pedig ha'ngyafészkekben alakul-
nak át.
A hazánkban él fajok hét alesalád keretébe tartoznak. Az al-
családok és nemek meghatározására szolgáljon a következ táblázat.
Megjegyzem, hog\' a táblázatba néhány olyan nemet is felvettem,
melyeknek hazánkban való elfordulása ezideig még nincs megálla-




C—17. kép. — Különféle Syrphidák feje arczélben. — 6. Chrysoioxum, 7. Calli-'
cera, 8. Pelccoccra, 9. Cerioides, 10. Rhingia, 11. Heringia,í2. Psarus, l'ó.Volucella,
14. Chilosia, 15. Microdon, 16. Tropidia, 17. Lasiopticus.
1 (142) Csápjuk rövid, többé-kevésbbé lefelé hajló (10, 11, 13, 14,
16, 17. rajz).
2 (81) Rendes liaránterük a korong-sejt közepe eltt van (í, 2. rajz).
3 (80) Peremsejtjak nyitott (1, 2, 3, 4. rajz) ; csápsörtéjülc csupasz
vagy pelyhes (14, 17. rajz). — 1. alcsalád : Syrphinae.
4 (15) Arczpaizsuk oldalról nézve függélyes vagj'' kissé lejts, a
szem szélével párvonalas (11. rajz), fekete vagy érczfény l
arczpaizsuk és szemük mindig szrös. Valamennjá ide tar-
tozó faj sötét szín: fejükön s torukon soha sincs világos
szín folt (de potrohúkon lehet).
5 (14) Szájmilásiik fels pereme legkevésbbé sem megnyúlt
(11. rajz).
6 (7) Potrohúk látszólag csak három szelvénybl áll.
TriglypMis Lw.
7 (6) Potrohúk öt szelvénybl áll.
S (9) Csápjuk kissé megnyúlt, hozzávetleg kétszer oly hosszú
mint a milyen széles ; els hátsó szegélysejtjük küls fels
szöglete derékszög vagy tompaszög (2, 4. rajz).
Heringia Rond.
9 (8) Csápjuk kerekded vagy tojásdad alakú, sohasem megnyúlt
:
els hátsó szegétysejtjük küls fels szöglete hegyesszög
(1, 3. 5. rajz).
10 (11) A hím tomporán pálczika alakú n^nílvánj^ van; a usténj^
potix^hán világos foltok nincsenek, potroha vége pedig
hegyes. Cnemodon Egg.
11 (10) A hím tomporán mncs nA'úlvány ; a nstény potrohán ren-
desen világos foltok vannak, potroha vége pedig kerekített.
Testük karcsú ; a nstény homlokának oldalain szürke hím-
por alkotta foltok vamiak. Fipiza Fall.
Testük zömök ; a nstény homlokának oldalain nincsenek
szürke hímpor alkotta foltok. Penium Pml.
Szájnyílásuk fels j^ereme kissé megnyúlt. Psilota Meig.
Arczjíaizsuk vagy domború, vag}' közepe táján dudor van,
vagy arczpaizsuk (nem csupán á szájmólásuk fels pereme)
kúpalakúan megnyúlt (10, 14, 17. rajz).
Arczpaizsuk ívelt, domború, a csápok alatt nem homorú s
részben vagy egészen sárga. Paragiis Latr.
Arczpaizsuk a csápok alatt homorú, azután vagy a közepén,
vagy a szájnyílás peremén, vagy mindkét hetyen dudoros.
Egész testük fekete, kék, barna vagy érczfényü, minden-
nem világos szín folt nélkül, legfeljebb a csáp harmadik
íze vagy a lábak lehetnek világos színek, vagy a potrohon
lehetnek kékesszürke foltok.
19 (24) Fémfény fajok ; nstényeik homloka harántul ránczos
járomlemezük s gj^akran arczpaizsuk középs dudora is
hiányzik : szemeik mindig csupaszok.
20 (21) Csápjuk harmadik íze többé-kevésbbé megnyúlt ; els hátsó
szegélysejtjük küls fels szöglete derékszög.
Orthoneura Macq.i









Csápjuk harmadik íze kerekded ; els hátsó szeg-élysejtjük
küls fels szöglete hegyesszög.
Mindkét ivar potroha fényes ; a hím szemeit a fej széles-
ségének mintegy harmadát elfoglaló homlok választja el
egymástól. Liogaster Rond.i
Potrohúk hátoldalának közepe fénytelen, szélei ellenben
fényesek ; a hím szemei összeérnek. Chrysogasier Meig.
Barnás, kékes vagy fekete, sohasem fémfény fajok ; ns-
tényeik homlokán nincsenek harántránczok
;
járomlemezük
van ; szemeik hol csupaszok, hol szrösek. Chilosia Meig.
Testük különböz részein világos, többnyire sárga foltok
vannak.
Arczpaizsuk közepe táján dudor van, szájnyílásuk fels
pereme ritkán és sohasem feltnen megnyúlt.
Hátsó czombjuk alul nem tüskés.
Rendes haránterük ferde s a korongsejt közepe táján van
;
sárgarézszínek, fényesek. Ferdinandea Rond.^
Rendes haránterük majdnem függélyes s jóval a korong-
sejt közepe eltt van.
Potrohúk a tövén egyáltalán nem szkül össze, vagy
csak alig.
Arczpaizsuk és paizsuk érczfény vagy fekete, legfeljebb
a hímpor következtében látszik szürkének vag}-" sárgának.
Szárnyuk a lapos, bunkóalakú, vöröses foltú potrohúknál
rövidebb. Pyrophaena Schin.
Szárnyuk nem rövidebb a jDotrohuknál, ez utóbbi sem nem
feltnen lapított, sem nem bunkóalakú és sárga foltok vagy
szalagok vannak rajta.
34 (35) A hím els lábpárjáníik tarsusai kiszélesedettek, a nstényéi
rövidek és szélesek. Flatychirns St.-Farg. & Serv.
35 (34) Mindkét ivar els lábpárjának tarsusai egyszerek.
36 (39) Potrohúk keskeny, oldalai párvonalasak.
37 (38) Szemük kissé szrös. Melangyna Vbrr.
38 (37) Szemük teljesen csupasz. Melanostoma öchin..
39 (36) Potrohúk lapos, széles, tojásdad. Xanthandrus Verr.
40 (31) Arczpaizsuk legalább részben sárgás, a mit néha csak
alapos vizsgálat alapján állapíthatunk meg ; paizsuk

















1 A Chrysogasier Meig. nem alneme.
2 A Zeliminae alcsaládba tartozik, lendes haránterének helyzete miatt







41 (44) Mindkét ivar szemei távol állanak egymástól ; csápsörtéjük
megvastag'odott, rendesen három íz s néha látszólag apicalis
állású.
42 (43) Csápjuk harmadik íze háromszög'- vagy bárdalakú, csáp-
sörtéjük látszólag apicalis állású (8. rajz).
Pelecocera Meig.
43 (42) Csápjuk harmadik íze gömbölyded, csápsörtéjük dorsahs
állású. Chamaesyrphns ^Iik.
A hím szemei összeérnek: csápjuk rendes alakú.
Toruk hátoldalának peremén sárga szalag fut végig
;
pleu-
ráikon sárga foltok vamiak.
Potrohúk széles és lapos.
Szemeik csupaszok. Xanthogrammá Schin.
Szemeik szrösek. Olbiosyrphus Mik.
Potrohúk keskeny és hosszú.
Sphaerophoria St.-Farg. & Sérv.
50 (45) Toruk hátoldala vagy egyáltalában nem sárga, vagy ha
igen, akkor a sárga szín csak keskeny csík alakjában van
meg
;
pleuráikon ilincs sárga folt.
Potrohúk hátoldalán élesen határolt sárga szalagok, sárga
vagy fehéres foltpárok, vagy féUioldalakú foltok vannak.
Homlokuk hólyagszeren duzzadt (17. rajz); potrohúk hát-
oldalán a foltok félholdalakúak. fehéresek.
Lasiopticus RoND.
Homlokuk rendes ; a potrohúk hátoldalán lev foltok ren-
desen sárgák.
Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett
ívesen hajlott, minek következtében ez a sejt kissé meg-
szkül. Didea Macq.
Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett
nem hajlik meg ívesen. Syrphus Fabr.
Potrohúk hátoldalán nincs élesen határolt sárga szalag'
vagy folt.
Toruk hosszánál kissé szélesebb
;
potrohúk rövid tojásdad
alakú, majdnem kerek, toruknál jóval szélesebb ; szrözetük
dús és bolyhos. Eriozona Scmx.




szrözetük ritkás és nem bolyhos.
Szárnyuk közepe táján sötétszín harántsáv, arczpaizsuk
közepén fekete csík van. Leucozona Schln'.
Számj^ukon nmcs sötétszín harántsáv, sem arczpaizsukon
fekete csík. Ischyrosi/rphus Big.

























62 (65) Potrohúk lapos ; toruk hátoklaláuak pereméu. pleurái-
kon és potrohúk hátoldalán élesen határolt élénksárga fol-
tok vannak.
Szemük csupasz. Xanthogramma Scmx.
Szemük szrös. Olbiosyrphiis Mik.
Potrohúk hengeres, élesen határolt sárga foltok nincse-
nek rajta.
Hónaljlebenyük nagyon kicsiny : potrohúk feltnen meg-
njiúi és keskeny. Raccha Fabr.
Hónaljlebenyük rendes nagyságú
;
potrohúknak csak a töve
karcsú s potrohúk nem feltnen keskeny.
Csápsörtéjük majdnem csuj^asz ; fekete potrohúkat keskeny
sárga szalagok díszítik. Doros Meig.
Csápsörtéjük tollas
;
potrohúk vagy egészen fekete, vagy
túlnyomóan vörössessárga. Spathiogaster Rond.
Hátsó czombjuk megvastagodott, alul tüskés.
Syritta St.-Farg. & Serv., Myiolepta Xewm.^





bunkóalakú, rajta a barna szín az uralkodó.
73 (74) Arczpaizsuk csralakúan megnyúlt ilO. rajz).
Rhingia vScop.
74 (73) Arczpaizsuk csak kissé megnyúlt, de sohasem csralakú.
75 (76) Csápsörtéjük majdnem csupasz. Bvachj/opa Meig.
76 (75) Csápsörtéjük tollas. Hanimerschmidtia Schum.
77 (72) Hónaljlebenyük nagyon kicsiny; potrohúk bunlróalakú,
fekete, sárga foltokkal díszített.
78 (79) Els hátsó szegélj'sejtjük küls alsó szöglete kerekített
;
csápsörtéjük pelyhes. Sphegina ^Ifag.
79 (78) Els hátsó szegélysejtjük küls alsó szöglete derékszög :
csápsörtéjük csupasz. Xeoascia Wile.
80 (3) Peremsejtjük zárt (5. rajz); csápsörtéjük tollas (13. rajz).
— 2. alcsalád : Voliicellinae. Tolucella Geoffr.
81 (2) Rendes haránterük a korongsejt közepe táján vag}* közejDén
túl van (3, 4, 5. rajz).
82 (107) Els hátsó szegélysejtjük feltnen megszkült, mert fels
szélét alkotó harmadik hosszanti erük félköralakúan be-
öblösödik (5. rajz.) — 3. alcsalád : Lanipetlinae.
83 (90) Peremsejtjük zárt (5. rajz).
1 Mindkét nem a ZeUminae alcsaládba tartozik, de rendes haráuterük
helyzete miatt ebbe az alcsaládba is be van illesztve.
84 (85) Csápsörtéjük részben vagy egészen tollas.
Eristaloides Rond.^
85 (84) Csápsortéjük csupasz, vagy töve röviden pelyhes.
86 (87j Szemük egyszín. Eristalis Latr.
87 (86) Szemük foltos.
88 (89) A hím szemei összeérnek; mindkét ivaréi javarészt csupa-
szok, csak fels részük szrös. LathyropJithalmus^íiK.^
89 (88) A hím szemei távol állanak egymástól s egész felületük
épen úgy, m.int a nstényeié, egyenletesen szrös.
EHstalinus Ro^td.*
90 (83) Peremsejtjük nyitott (3. rajz).
91 (104) Hátsó czombjuk apiealis vége eltt alul nincs fogalaká
nyúlván}''.
92 (95) Szemük szrös.
93 (94) Toruk hátoldalán sárgás harántsávok vannak; hátsó czombjuk
rendes ; a hím szemei összeérnek. Myiatropa Roxd.
94 (93) Toruk egyszín ; hátsó czombjuk nagyon megvastagodott
;
a hím szemei távol állanak egymástól. Mallota Meig.
Szemük csupasz.
Testüket dús szrözet fedi ; hátsó czombjuk apiealis vége
eltt több, egj csomóban álló, apró tüske van.
Zetterstedtia Rond.^
Testük majdnem csupasz ; hátsó czombjuk apiealis vége
eltt nincs íüskecsomó.
A hím szemei távol állanak eg^^mástól.
99 (100) Harmadik csápízük valamivel rövidebb, mint a milyen széles,
fels és elüls széle szöget alkot s csápsörtéjük közvetetlenül
ezen szöglet eltt van beékelve : potrohúkon hosszanti foltok
vannak. Liops Rond.^
100 (99) Harmadik csápízük valamivel hosszabb, mint a milyen szé-
les, tojásdad alakú s csápsörtéjük az íz tövéhez közel van
beékelve
;
potrohúkon harántfoltok vagy szalagok vannak.
101 (102j Arczpaizsukat hímpor és szrözet fedi, de közepén sima
csupasz csík fut végig ; szegélysejtharánterük* hiám'zik ;
pikkelyeik fels felületének a paizshoz közelebb es része
nemezszer szrözettél fedett. Tiibifera Meig.





1 Az Erislalis Latr. nem íjlneme.
2 A Mallota Meig. nem alnome.
3 A Tuhifera Meig. nem ahieme.
'1 Az egyes nemekben megjelen szegélysejtharántér a fiókeret a
ízegélyalatti érrel köti össze s az elbbi torkolata közelében van.
10
fedi, csupasz csík vagy egyáltalában nincs rajta, vagy ha
van is, igen jelentéktelen; szegélysejtharánterük van; pik-
kelyeik felsfj felülete csupasz. Eiuinomyia Big.^
103 (98) A hím szemei majdnem összeérnek. Mesemhrius Rond.i
104 (91j Hátsó czombjuk apicalis vége eltt alul fogalakú nyúl-
ván}^ van.
105 (106) Szemük szrös ; arczpaizsuk szájnyílásuk j^eremén alig
megnyúlt. Lampetia Meig.
106 (105) Szemük csupasz ; arczpaizsuk ormos (16. rajz).
Tropidia Meig.2^
107 (82) Els hátsó szegélysejtjük eg}'általában nem, vagy csak
kissé szkült, mert harmadik hosszanti erük majdnem egye-
nes lefutású (3, 4. rajz). — 4. alcsalád: Zeliminae.
108(111) Csápsörtéjük tollas.
109 (110) Testüket dús szrözet fedi, potrohúkon sárga foltok nin-
csenek. Arctophila Schix.
110 f 109) Testük alig szrös, potrohúkon sárga foltok vannak.
Cinxia Meig.
111 (108) Csápsörtéjük csupasz.
112(141) Peremsejtjük nyitott.
113(120) Testüket hosszú bolyhos szrözet fedi.
114(119) Hátsó czombjukon alul sem fogalakú nyúlvány, sem tüskék
nincsenek
;
potrohúk rendesen tojásdad alakú.
115 (118) Arczpaizsuk a szemeik alsó szélénél jóval lejebb ér. arcz-
élben alul csúcsos (13. rajz).
116 (117) A hhn szemei távol állanak egymástól : testük szörözete dús.
Penthe^ilea Meig.
117 (116) A hím szemei összeérnek vagy majdnem összeérnek; testük:
csak kevéssé szrös. Cynoii'hina Will.
118(115) Arczpaizsuk alig terjed lejebb a szemeik alsó szeléné^
arczélben tompa (13. rajz). Pocota St.-Farg. & Sérv.
119 (114) Hátsó czombjuk alul tüskés
;
potrohúk oldalai majdnem pár-
vonalasak. Brachypalpus Macq.
120 (113) Testük szörözete nem feltn és sohasem hosszú és bolyhos.
121 (138) Torukon, a vállfoltot kivéve, feltn sárga rajzolat vagy
folt nincs.
122 (131) Hátsó czombjuk alul tüskés vagy feltn fogalakú nyúlvány
van rajta, vagy csúcsa eltt alul kiszélesedett ; hátsó tom-
poruk néha sarkantyút visel.
^ A Tuhifera Meig. nem alneme.
2 A Zeliminae alcsaládba tartozik, de harmadik lioiszanti erének:
lefutása miatt ebbe az alcsaládba is be van illesztve.
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123 (130) Arczpaizsuknak a csápok alatt lev része többé-kevésbbé
. homorú ; az els hátsó szegélysej tjüket elzáró ér sohasem
kétszer megtörött (mint az Eumerns nemben).
)) Hátsó czombjukon alul a tüskézettségmeglehetsen egyenletes,
j) Arczpaizsuk kissé ormos ; hátsó czombjuk rendkívül meg-
vastagodott. Syritta Öt.-Farg. & Sérv.
}) Arczpaizsuk nem ormos ; hátsó czombjuk nem túlságosan
megvastagodott.
Rendes haránterük a korongsejt közepe eltt van.
Myiolepia Newm.
1) Rendes haránterük a korong-sejt közepén túl van.
Zelima Meig.
Ir) Hátsó czombjuk csúcsa eltt alul fogalakú nyúlvány van,
Tropidia Meig.
3) Arczpaizsuknak a csápok alatt lev része nem homorú
;
az els hátsó szegélj'sejtjüket elzáró ér kétszer megtörött
(4. rajz). Eumervs Meig.
í) Hátsó czombjuk alul nem tüskés, vagy csak egy tüske van
rajta ; hátsó tomj)oruk soha sem visel sarkantyút.
3) Toruk oldalán és paizsukon ers sörték vannak.
Ferdinandea Rond.
l) Torukon nincsenek ers sörték.
3) Hátsó czombjuk megvastagodott. 3Iyiolepta Newm..
t) Hátsó czombjuk nincs megvastagodva.
1} Testüket rövid bolyhos szrözet fedi ; két utolsó potroh-
gyrjük, vagy legalább az utolsó, vörösessárga.
Cynorrhina Will.
)) Testük majdnem csupasz, javarészt femfényü.
Calliprobola Rond,
L) Torukon, a vállon lev folton kívül, más feltíín sárga raj-
zalat vagy folt is van.
)) Hátsó czombjuk egyszer ; hónalj erük rendes lefutású.
Temnostoma St.-Farg. & Sérv.
)) Hátsó czombjuk csúcsa eltt alul fogalakú nyúlvány van
hónaljerük nem rendes lefutású, mert utolsó szakasza egy
darabig a szárny hátsó szélével párvonalasan fut s csak
azután torkollik bele (3. rajz.). Spilomyia Meig.
i) Peremsejtjük zárt. Milesia Latr.
Csápjuk hosszú, megnyúlt, elreálló (6, 7, 9, 12, 15. rajz.)..
i) Harmadik hosszanti erük egyenes lefutású, az els hátsá
szegélysejt felett sem be nem öblösödik, sem érfüggelék^
nincs. — 5. alcsalád : Chrysotoxinae.
J) Csápsörtéjük dorsalis állású (6, 12. rajz).
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145 (146) Csalijuk hosszú homloknyúlványból ered (12. rajz); jjotrohu-
kon széles vörös harántsáv van. Psat-iis Latr.
146 (145) Csápjuk az elreálló homlokból ered (6. rajz)
;
potrohúk
fekete, sárga ívalakú foltokkal ékített. Chrysotoxum Mbig.
147(144) Csápsörtéjük aijioahs állású (7. rajz.). Callicera Panz.
148 (143) Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett
beöblüsödik, vagy érfüggelékkel ellátott. (2. rajz.).
149 (150) Csápsörtéjük dorsalis állású ; arczpaizsuk domború és sz-
rös (15. rajz). — 6. alcsalád: Microdontinae
Microdon Í^Ieig.
150 (149) Csápsortéjük apicalis állású ; arczpaizsuknak csak alsó fele
domború s majdnem csuj)asz (9. rajz). — 7. alcsalád:
Cetioidinae. CerioUles Rond.
Az Angerona prunaria L második
generácziója.
Irta: Goics Andeás.
A mióta lepkegjáijtéssel foglalkozom, szabadság^omat minden
évben Fels-Zemplénben, Homonnán töltöm és ott igyekszem gyj-
temén3^emet minél nagyobb mértékben és minél ritkább állatokkal
•szaporítani.
Sajnos, az utóbbi évek kedveztlen nyári idjárása legszebb-
nek és legsikeresebbnek ígérkez kirándulásaimat meghiúsította, álta-
lánosságban azonban mégis azt tapasztaltam, hogy ezzel a hegyes-
völgyes gyönyör vidékkel, a hol komoly gyjt talán még egyál-
talán nem is járt, határozottan érdemes foglalkozni.
Mind magas hegj'ségein, mind völgyeiben, a Laborcz folyó és
a kis hegyi patakok partján búja növényzet díszlik, a mely táplálé-
kot nyújtva a lepkefajok százainak, nyugodt zavartalanságában ^'aló-
ságos tenj^észt helj^e ezeknek a fajoknak.
Megtaláltam itt a hazai Lycaena-k legtöbb fajtáját, köztük egy-
Qgj érdekesebb aberratiót is (Icarus Rótt. ab. caernlea Fuci-is. ; Bel-
largiis Rótt. ab. Ceronus Esp. cf ; Cyllarus Rótt. ab. dimus Bgstr ;
Árion L. ab. obscura)^ gyjtöttem továbbá a szövlepkék sok fajtáját,
a bagolj^pilléket különösen nagy számban, így a Caiocoln-k egyes
sárga faját is, a Geometridák számos faját és Anthrocera-kat (Zyguinia)
igen nagy számban.
A Geometridák közül megemlítem a Bupalus piniurius t, a mely
a város közelében lev fenyvesekben (június közepén) a verfényes
déli órákban nagy mennyiségben repül. Egy déleltt alig egy óra
.alatt mintegy 25—30 cf-et fogtam, nstényt azonban sem a rejíül
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állatok között, sem a fák gályáin pihenk között nem sikerült talál-
nom. Spuler megjegyzését, hogy a repül állat, ha üldözik, csiga-
vonalban a fenyfák törzse körül felfelé repül és a fák tetején leül,
nem tudom igazolni ; ha az alacsonj'^au repül állatot a hálóval nem-
sikerült elfognom, gyors repüléssel jiagasra emelkedett és egj-enes
irányban elmenekült.
^lint kezd lepkész, még nem vagyok azon a ponton, hogy
specziáhsan egyes ritka fajok, vagy változatok kutatásával foglalkoz-
zam, nem kételkedem azonban benne, hogy az itt észlelt népes
lepkevilágban széjj számmal szerepelnek a ritka fajok és változatok
is és remélem, hogy késbb — nagyobb gj^akorlat után — ilyeneket
is meg fogok taláhii.
Most csak az Angerona pnmaria L.-nak 1912. augusztus véo-én
(22-tl kezddleg) g;vi3jtött feltnen Ids példánj-airól szándékozom
megemlékezni, a melyek a májusban repül példányokkal rajz
tekintetében teljesen egyenlk, de amazoknál mintegy harmadrésznyivel
kisebbek és a hímek színe a normáhs hímek bamássárga színével
szemben ersebb sárga. Az összes gyjtött példányokat — mintegy
6— 7 darabot — egy villamos lámpával megvilágított nyitott foh'osón a
falon fogtam, csak kár, hog\' többé-kevésbé mind rongyos példány
volt, amit a már napok óta tartó eszésnek és szélnek tulajdonítok..
Volt 6 példányok közt 2 darab ab. Spanhergü is, a mehiiek
sárga alajíszíne megmaradt, rajza azonban nmcsen. csak a szárnyak
középpontjában van meg" a jellemz barna folt.
Az Angerona prunai-ia-nak ez az augusztus végén jelentkez
kis alakja minden valószínség szerint koratavaszi példányok máso-
dik generácziója, a mit az a körülmén}' is megersít, hogy noha
azon a nyáron júhus közepétl gyjtöttem Homomián és vidékén.
Xjrunaria i csak augusztus 22-ike után fogtam, tehát ezek a példányok
az els generáczióból megmaradt példányoknak nem tekinthetk.-
^lint érdekes jelenséget közlöm ezt, mert e lepkefaj második
generácziójáról a rendelkezésemi'e álló mvekben nincsen említés.
Hogy a második generáczió minden évben megjelenik-e, vagy pedig'
az 1912. évben csak kivételes eset volt, még nem volt alkalmam
megállapítani, mihelyt azonban tehetem, megíign'elem és amiak ide-
jén beszámolok róla.
Ezidei homonnai g3^üjtésemrl legközelebb leszek bátor be-
számolni.
Megemhtem ez alkalommal még azt a megfigyelésemet, hogy
Békásmegyer környékén a Clirysoplianus dorilis-nak nem tiszta törzs-
faja repül, hanem az összes fogott példányok a var. orientális Stgr.-
hez naivon közel álló. vagv teljesen amiak mondható sötét példa-
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nyok. A cf cT hátsó szárnyai alsó szélérl a sárga foltok vagy telje-
sen hiánj'oznak, vagy csak. igen elsötétült kis nyomokban vannak
meg. a nstények pedig teljesen elsötétült példányok, amelyeknek a
rajza csak mintegy a sötétbarna fátyol alól üt át. A szárnyak fonák-




Kisszegyesd Biharmegye igénytelen falvacskáinak egyike.
Zeg-zugos, hegynek ugró, hol nyaktör kövekkel, hol meg ldmeg-
úszta, sertésvájta tócsákkal fedett utczáival, füstátjárta s koromlepte
deszkavityillóival, avagy váh^ogból vert, zsúppal fedett s kémén^i:e-
len viskóival épp úgy bele illik a bihari oláhlakta tájképekbe, mint
akármely más falva széles e megyének.
Az által se válik nevezetesebbé, hogy ott fekszik, a hol a jég-
hideg Tiszapatak Idbontakozva a Magura- és Priszlop-hegyek fojto-
gató öleléseibl, csobogva önti kristáhTÍzét a Feketekrös ide fel-
njaüó völgyébe, hogy a közepén átzúgó patak egy sokat zakatoló
frészmalomnak adhatna szorgosabb életet, (ha a malmot más kezek
vezetnék), hogy tle csak egy órányira Fonóházán át vezet az
országút Rézbányának fémekben gazdag s mégis rokkant lábon
sántikáló aknáihoz, — mindez még* csej^pet se teszi nevezetessé e
zeg-zúgos fészket. Beékelte magát szk völgytorokba, elrejtzött
komor bükkerdk árnyába, tán rég meg is felejtkeztek volna róla,
ha nem hozná t néha-néha két sajátsága emlékezetbe. Az egyik,
amely az idegenre és környékbelire egyaránt fontos, hogy dolog-
kerül legényei páratlan gj'orsasággal forgatják késeik pengéjét, a
másik, a mely csak a távol idegent érdekh, hogy e nyomorult falu
kiinduló ponttól szolgál Biharmegye legpompásabb barlangjainak
felkeresésére.
Utoljára 1913 júliusának els naj)ján látogattam el a faluba.
János szolgám is velem volt ; elmaradhatatlan kísérm két évi bihari
barangolásaimon. Az id is kedvezett, a memiyiben a megszokott
sr es heh'ett csak lágyan szitált s a ködhomály fejimk felett
minteg}'" száz méteren lebegett. De száraz ruhában haza vetdni
még sem reméltem s a késbb átéltek fényesen bizonyították, hogy
reményemben nem csalatkoztam.
Fonóháza elhagyása után nyilt els alkalmam sikamlós ingo-
vánj'okkal, feneketlen i^ocsolyáklcal közelebbi érintkezésije léijni. De
czipim vízhatlanok lévén, lábszáraim ketts kamáshtl ^-édve, nem
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is hederítettem rájuk. A csatakos vetések mentén, eg-y kukoriozáson
át, csurranó gazossal szegélyezett ösvényeken azonban már karjaim
s lábszáraim a térden felül kötöttek ismeretséget a mindent átható
esvel. De ez még hagyján ! Hanem a mikor Kisszegyesd eltt a
medrében meg nem fér Tiszapatak éppen az egyedül járható kocsi-
utat választotta új menetiránjail, midn a falu alján elöntött utczákat
úgy kellett vennünk, hogy félkarral a kertpalánkba kapaszkodva a
p'alánkmenti kövekre ugráltunlv, miközben a megérintett dióágakról
friss és b zuhan^'^ omlott újlakunkba, akkor már rázendítettem
néhán}^ ersebb kifejezésre, mi a kisszegyesdi zsíroshajú oláhoknak
látszólag nem kis ká'rörömére szolgált.
Mindezért a falu egyedüli korcsmájában avas szalonna s keser
sör mellett kerestem vigaszt. A korcsmárosné, — áldott legyen a
másfélmázsás kardos asszony lelke ! — hogy megóvjon a falubeliek
kíváncsi szemeitl, tolakodó kérdezgeteseitl és vigyorgással kísért
megjegyzéseitl, a mellékszobát bocsátotta rendelkezésünkre. Festi
hanyagságban hevert itt szerteszét : vetetlen á-gy^ pihés dunna, zsíros
bekecs, kormos serpeny, mázos fzkanál, pókhálós palaczk, hordó
és hasábfa ujjnyi piszok mellett. Természetes, hisz' Biharban
vagjmnk ! Míg odaát esetlen megjegyzések s nyers hahota váltották
fel egymást, a korcsmárosné óva, intett, ne mutassam pénzem, mert
e „bicskásokban'- nem lehet bízni. Mosolyogva utaltam keskeny
ökleimre s mindég készenlétben lev ismétl-pisztolj^omra. így helyes,
vélte a jó asszony, akkor nem félt többet.
A jámbor oláhokat faképnél hagyva megindultunk a Tisza-
völg3'ön felfelé. Az eddig bizonytalan idjárás határozottabb formát
öltött magára. A völgyoldalakon ólmos köd gördült alá, függönyt
húzva a vadregényes hegj^szoros elé, egykedven zuhogott az es,
tombolva kavargott alant a haragoszöld Tiszapatak. A két év óta
megszokott idjárás már érzéketlen hagyott. Patakmosta ösvényeken,
utat tévesztett ktuskók között, agyagos, sikamlós partokon át elértük
a szoros nyílását.
Itt új kalandok eltt állottiuik. A völgy annyira elszkült, a
patak annyira megdagadt, a partok oly meredek sziklafalakat képez-
tek, hogy kénytelen-kelletlen a patakgázolásba fogtunk. A ki eltt
már ismeretes, hogy mi az egy megáradt s vadul aláözönl hegyi
patakon három tuczatszor átgázolni, egy patakon, mely fövenyt s
éles ktörmeléket, letépett ágat, kidöntött fatörzset gördít alá zavaros
medrében, melyben minden szirt alatt kötésig ér tölcsér kavarog,
melynek vize hasító hidege átfut a gerincen, átnyilal az agyon, káp-
ráztatva a szemet, összevaczogtatva az állka.pcsokat, az nem fogja
megirigyehii akkori helyzetemet.
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Eu azonban e tekintetben már némi tapasztalattal bírtam, némi
gyakorlottságra tettem szert. Kötésig' levetkzve, felhúztam vadonatúj
oláh bocskoraim s megkezdtem az átgázolást. János sziszegve köve-
tett. Az els gázolásnál megbénultak lábaim, elsötétült szemem eltt,
ég fájdalom njálalt át gerincemen az agyig, csaknem összeroppan-
tam a fájdalom hatása alatt, a másodiknál azonban már k<jnn3' ebben
ment. Lassan-lassan hozzá szoktak lábaim, hova-tovább eltrhetbbé
vált a jeges fürd. Vagy háromnegyed óra múlva úgy véltem, mintha
már elértem volna a Nagj^ Sándor-barlanghoz vezet ösvényt.
Xéhai CzÁRÁN Gyula, a bihari hegyvilág lelkes és áldott
emlék kutatója építtette néhány éve saját költségén az utat. Bevájt
szerpentínákon kígyódzott fel az a barlang bejáratáig. De csak évek-
kel ezeltt. Ma, eg,y fatörzs kidlése és a vele járó tetemes hegy-
csuszamlás annyira megrongálták a különben is már bentt utat,
hog}^ az heh^'enként is alig felismerhet. Midn Czárán mútját
nag3^ gonddal építtette, eszébe jutott-e, vájjon fog-e akadni egj^ ter-
mészetért rajongó utóda, vag}^ vélte tán, hogy mve évszázados
marad ?
^dindebbl semmi, ma az ösvénj^ tönkre jutott s a barlang-
kutató 'saját tájékozó képességére van utalva. Hogy azonlian ez
mennyire cserben tud hagyni, bizonyítja az én esetem is. Mert
midn sima bocskoraimmal a meredek, omladozó és sikamlós hegy-
oldalt inkább csak négykézláb csúszva-mászva, csatakos gazoson
áttörve, számtalanszor elesve, mindanmúszor alágördülve vagy egy
fél órán át hiába másztam, utóbb bosszúságomban fel és alá, balra-
jobbra kúszva, a barlang bejáratát minden íg^'-ekezetem daczára sem
találtam, — holott benne már néhányszor vezet nélkül is megfor-
dultam, -- midn már zuhogó es vert, fáradság gyötört, meg'téj)ett
térdeim inogni kezdtek, Jánosra való tekintettel is a kutatást abban
hagyva, egy tíz méter hosszú üregben húztuk meg magunkat. De a
barlangnak itt a közelben kellett lennie s ez a tudat nem hagyott
pihenni. Ismét neki indultam keresésének. Vagy három kisebb üregre
bukkantam, — a hegyoldal lászóleg alá van aknázva barlangüregek-
kel — míg végre jó órai idvesztés után rá akadtam a keresve
keresett Nagy Sándor-barlangra. Ruhám akkor már csurron víz volt.
De a barlangot azóta nem tévesztem el.
Alacson^^ boltíves bejárata egészen el van rejtve cserjés és
mohos ktömbök közé. Alulról megközelítve egész közvetlen tnik
fel s igénytelen barlangra hagy következtetni. Pedig bensjében Bihar
egyik kisebb, de egyszersmind egyik legszebb barlangja is gyönyör-
ködteti szemünket. A bejáratot véd, hatalmas szirttömbrl aláeresz-
kedve egy táguló, meglehetsen száraz folyosón, ott, a hol sötét
esthomáty dereng, a barlang ketté ágazik. Az elágazást egy felülrl
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lecsüng cseppkfüg'göny jelzi. A baloldali, szakadás útján létrejött
foh'osó csak gyéren van néhánj- fehér stallagmittal. rojtos függöiij-
nyel, bodros díszítéssel ellátott cseppkvel megrak\'a. Hátsó részében
hirtelen elszkül, néhány spárgaalakú cseppkoszlop mögött korom-
sötét éj tátong. Oda át a nagy terem máhk ; áthallani az ütemesen
aláhulló vízcseppek egyhangú morajlását.
E terem a barlang legpompásabb része." Hófehér falai dúsan
meg vannak rak^^a csipkével díszített függönyökkel; ízlésszeren
csoportosított csepijkoszlopok, barokkstil figurák, alabástrom
medenczék tükrözdnek a terem hátsó felét betölt kristálytiszta
alvilági tóban. Festies háttér csatlakozik e káprázatos képhez : egy
lépcszetesen aláfolyó, legyezalakban szétterül, vörösbarna, meg-
kövült vízesés. Éles világításnál elragadó színvegyületek alakúinak,
a csillogó-^'illogó, ragyogó teremrl alig tudjuk elvoimi tekintetünket.
A vizébl soha ki nem fogyó alvilági tavon egy hídacska
vezet át ; fekete karfája mereng^ve révedez a kristátytiszta mederbe.
Azaz csak révedezett, mig' meg nem zavartam idilljét.
Ketts pallójú deszkából, baklábakra verette Czáráx a hidat.
A hídfedél akkor még jó arasznyira lebegett a víztükör felett. A
folytonos eszéssel járó talajvízbség azonban az alvilági tó színét
két arasszal emelte a palló felé. De nekem át kellett jutnom minden
áron a megkövült vízeséshez I A jégvízhez hozzászokott lábaimmal
haladéktalanul bele is kezdtem az átkelésbe. Léjjésrl-lépésre,
araszról-araszra, óvatosan csúsztam a ketts pallón elre. Egjok
kezemben lámpát tartottam, másikban gyüjtüveget, zsebeim gyer-
tyával, gyújtóval, karbiddal voltak telve. Szemeimmel mereven követ-
tem lábaim mozg'ását, egész figyelmem csak reájuk iránj'ult, tisztán
éreztem bocskoraimon át a paUó minden erezetét, lélegzetem vissza-
fojtottam s csak csúsztam. A jobb deszka hirtelen véget ért. Egy hozzá
toldott darab következett. De óh balvégzet, eleje mélyebbre sülyedt a
másilaiál! Egy pillanatra megbillentem, jobb talpam deszkát fogott, test-
súlyom átesett, egy hirtelen lendítés bal karommal, görcsös kapasz-
kodás a szivaccsá telített karfába a jobbal, egy reccsenés, aztán egy
loccsanás és a karfa meg én az alvilági tóban lubickoltunk.
Áldom a pülanatot, hogy csak komor Jánosom látott. Kötésig
egy alvilági tóban, Moltott lámpával két meredek sziklafal között.
Xem a legkényelmesebb helyzet ! Síikor a barlang hmérséklete az
elcsarnok végén 8-9^ C volt! Lélekzetem elállt, csak hebegés jött
ajkamra, karjaimmal kaj^kodtam magam körül, legyen az fal, korlát^
világosság, csak valami — gyertyát ! — végre ki tudtam ajkaimon
hozni. János pedig magasra emelve gyertyáját világított, megpillan-
tottam a túl partot, átsiklottam. Azóta a karfa az alvilági tó színén
úszik, ha át nem ázva. el nem korhadva, a fenéken nem pihen.
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Az elág-azástól jobbra, lefelé vezetrj. kanyargós folyosó már
jóval szárazabb, sokkal komorabb. Sötét szín, rég kialakult, bodros
cseppkövek díszítik, melyek közül néhány karcsú, zsurlóra emlékez-
tet cseppkoszlop kivált felkelti figyelmünket. Az alvilági tó, a
hófehér cseppkövek, a hatalmas, rozsdavörös, megkövült \izesés, a
karcsú, zsúrlószerü oszlopok ily csoportosításban Biharnak más
barlangjában sehol sem találhatók.
Két vakbogár él a barlangban: a PJwleuon Bírói Csíki, mel}" a
leptoderum Fmv.-val a legközelebbi rokonságban áll, tán vele azonos
és a Drimeotus MilióM Csíki. ]SIig az elbbi faj nem éppen ritka, az
utóbbiból csak igen kevés példáiwt lehet fogni ^'agy csalétekkel
g3'üjteni.' Midn a Drimeoius-i e barlangból elször gyjtöttem, ahg
akartam hinni szemeimnek. Mikor a mindeddig átkutatott számos bar-
langban mindaini}"iszor külön állott egeikben egy Pholeuon, másikban
egy Drimeotus faj. Hogj" megelzleg már a Pholeuon Gyleki Mocz.
között is akadtam egy Dí-imeotus-ra. mely késbb a Csikii AIihók ne-
vet kapta, arra persze csak a gyjtött anyag feldolgozásánál, hóna-
pokkal késblD jöttem rá. ^lás vidéki barlangok mutatnak ugyan ha-
sonló analógiát a vakdögbogárfajok együttes elfordulásában, de a
Drímeoius-'n.éii ezt észlelni itt nyílott els alkalmam. Ezután jDcrsze
több barlangban találkoztam hasonló jelenséggel. A mennyiben a
barlangot eg}''edül lakó Driineotus-olz sehol sem lépnek fel éppen
gyér számban, kell, hogy a Pholeuon-nal társultak és a társaik között
valami kölcsönös viszony legyen. Új hazát talált, tehát még csak
gyéren elterjedt, új fajjá fejldni kezd állatokkal van itt dolgunk,
avagy rehktumokkal csupán, a PJwleuon-nsLl létért küzd fajok utolsó
epigónjaival ? ^Mindenesetre a D;-2meo/2<s-,,fajok" meg'állajDÍtása a szá-
mos átmenet, sok, csak egyedben gyjtött ..faj'- miatt még nagyobb
nehézségekbe fog ütközni, mint a Pkokuon-nenié. — E barlangiban
sikerült még egy vak álskorpió, a BloÜirus hrevipes Yrjx. egy példá-
nyát fognom.
A nem óhajtott fürd után János egyedül gyjtött tovább. ^la-
gam pedig egy átn^nijtott két méteres bot segítségével visszatértem
a barlang bejáratához. Kint csendesen zuhogott az es ; lassan, de
következetesen János egy sziklaoduban száraz hasábfát talált, abból
tüzet rakva, ruháim szárítani kezdtem. Most, midn megválva facsar-
ható ruháimtól, egyedül vadonatúj oláh bocskoraimmal ruházva,
egyenkint a kékes, maró füst felé tartottam ruhadarabjaim, elttem
perzsel lánggal, mög'öttem dermeszt sötétséggel,>gondolataini elkó-
válvoertak harmadkori társaimhoz, kik hasonló viszontagságok mellett,
velem egvforma öltözetben, tán még éhségtl gvötört gvomorral is.
komoran bámultak bozontos szemöldökük alól a sisterg üszkbe.
A klönbséa" köztünk csak az volt, hosn' k méff nem tehették más-
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kép, nekem pedig módombtni volt a barlangoktól megválni. Egy
esetleg erre téved kisszegyesdi legény bizonyára keresztet vetett
volna magára s homlokegyenest rohant volna le a zúgó patakhoz.
Pedig agyarkodó komondorja ruhám nélkül füstedzette hegyi társat
ismert volna fel bennem.
Felhasznált irodalom:
Csíki Ern : Új vak bogarak a Bihar-hegységbl. (Rovartani Lapok,
XIX, 1912, p. 156-163).
CzÁRÁN Gyula : Kalauz Biharfüredi Kirándulásokra. Belényes, 1903.
Frivaldszky János : Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. (Ma-
gyar Tud. Akad. Mathem. és Természettud. Közlemények. Ili,
1865, p. 16-53).
Mihók Ottó : Új vak bogarak Magyarország faunájából. (Rovartani
Lapok. XIX, 1912, p. 163-167).
MoczARSKi Emil : Zwei neue Blindsilphiden aus dem Biharkomitat.
(Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 117—118).
Ujabb adatok Magyarország Hymenoptera-
faunájához.
Irta : Dr. Zilahi Kiss Endee.
I.
Mintegy húsz éve foglalkozom a magyarországi Hymenopterák-
kal s ezen id alatt végzett búvárkodásom eredményérl akarok az
alábbi sorokban beszámolni. Ezen idbl 15 év Mocsáry Sándor-
uak „A Magyar Birodalom Állatvilága : Hymenoptera" czím munká-
jának megjelenése utánra esik. Ezen id óta több dolgozat jelent meg
a magyar Hymenoptera-faunáról s azokat a mennyire ismertem s
hozzájuk férhettem, felhasználtam, t. i. hogy tekintettel voltam az ott
közölt adatokra s azokat nem vettem fel mint a faunára új- fajokat.
Ellenben új adatnak vettem fel azokat, a melyekrl tudomásom
volt ugyan, hogy a Nemzeti Múzeum gyjteményében meg vamiak,
de az irodalomban ezekrl semmiféle adat még nem jelent meg.
A múzeum adatai természetesen nincsenek felvéve, mivel én csak
azokat közlöm, a melyek az én gyjteményemben foglalnak helyet s
abban bárki által megtekinthetk.
Ezek az adatok is elég tekintélyes számúak s csak azt bizo-
njátják, hogy ez a rovarrend még a meglehetsen elszigetelten s
egyéb hivatalos foglalkozása s élethivatása által nagyfokban akadá-
lyozott búvár kezében is igen hálás an3'agot nyújt a tanulmánj^ozásra.
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Felsorolok összesen 543 fajt, a melybl 266 ugyan már ismeretes
volt, de igen kevés, egy-két termhelyrl, vagy egymástól nagyon
távol es helyekrl, csak szórványosan ismerték. Mindenesetre igen
ritka fajok ezek is, úgy hogy alig hiszem, hogy a Nemzeti Múzeum
gyjteményét kivéve, még csak egytized része is meg lenne bármely
más gyjteményben. A következ 260 faj j)edig Magyarországon eddig
még nem észlelt vagy legalább is sehol fel nem sorolt faj, a melyek
közül azt hiszem, hogy sok a Nemzeti Múzeum gyüjteménj'-ében is
hiányzik.
A fennmaradó 17 faj még a faunára s a tudományra
nézve is új faj, a melyeknek leírását is közlöm ezen felsorolás
keretében.
Az anyag gyjtésében segítségemre voltak, a miért e helj^'en is
hálás köszönetet mondok, els sorban Dr. Szilády Zoltán, ki az
évente gyjtött Hynienoptera-aujdig nagy részét küldötte el nekem
tanulmányozás s meghatározás végett. Az gyjtésébl valók a
Nagyenyed, Fugod, Igenpatak, Oláhlapád, Plitvicza és Senjsko Bilo
termhelyekrl felsorolt adatok.
PiLLiCH Ferencz Simontornyáról küldötte be az ott gyjtött
anyagot átnézés végett s a Simontornj^áról felsorolt anyag kizárólag
az gyjtésének gyümölcse.
Fekete Gyz Szalonozáról bár kevés, de értékes adatokkal
járult hozzá ezen felsorolás adataihoz.
Igen sok adat származik Merkl EDí>tl, a ki Boksánbányán
és Ferenczfalván gyjtött részemre, míg Merkl József Verseczrl
járult hozzá szintén megbízás alajDJán a gyjteményem gj^arapí-
tásához.
A meghatározásban segítségenn^e volt els sorban Mocsáry
Sándor kir. tanácsos, múzeumi igazgató-r, kitl az els tanítást
kaptam a H^niienopterák meghatározására s ki késbb is támogatott
sok nehéz faj determinálásában.
Nagy segítségemre volt I. D. Alfken Bremenben, ki az oly
nehéz Haliclus, Prosopis és Spliecodes nemeket határozta meg, de a
többi nemekben (Anthrena., CoUetes stb.) is sokat segített s leírta az
Antlirena setosa Alfk. nev új fajt.
Továbbá Alb. Ulbricht Crefeld-ben, ki az Ichneumonidák egy
nagy részét determinálta s a gyjtemén}^- alaj^ján leírta a Hoplismenus
pica Wesm. cf, Pimpla brachycera Thoms. cf , Xorides Kissi Ulbr.,
Banchus falcatorius var. luieofasciaius Ulbr., Perosis albomarginahis
Ulbr., Odontomerus rii/iventris var. riifí.pes Ulbr. nev fajokat. Ezek-
nek a típusai szintén a gyjteményem értékét emelik.
Fogadják ez úton is szíves segítségükért forró köszöna-
temet.
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Ezzel útra bocsátom felsorolásomat. Lehet, hogy tévedések is
lesznek bemie, de ezek ilj^szer miinkákiiál szmte elkerülhetetlenek.
A magam részérl igyekeztem feladatomat tlem telhetleg jól és
lelkiismeretesen elvégezni.
Tenthredinidae.
Tenthredella (TeniJiredo) hyhinda^ Ev. : Bethlen, Marosgombás.
Tenilivedo (AUauius) bifasciaíus Mull. [viduus Rossi) : Kecskemét,
Fels-Ilosva. — T. annulatus Klg. : Drenkova.
Tenthredopsis lactiflua Klg. : Celna (Szilády). — T. fulvitarsis Ed.
André : Csorba.
Siohla {Encarsioneura) Sturmi Klg. : Boksánbánya.
Macropluja clmjsura Klg. : Boksánbánj-a. — M. blanda F. (solitaria
ScHRNK.) : Xagyenyed. — M. carintMaca Klg. : Boksánbánya.
Doleriis duMus Klg. var. desertus Klg. : Ferenczfalva. — D. palustris
Klg. var. saxaiüis Klg. : Ferenczfalva. — D. rufotorquatus
A. Costa : Boksánbánj^a. — D. nigraius Mull. (fissus Htg.,
varispinus Htg.) : Csepel.
Loderus vesügialis Klg. : Boksánbánya.
Atlialia maculata Mocs. : Bethlen.
Emplujlus viennensis Schrnk. : Nagyenyed (Szilády).
Taxonus minuhis A. Costa : Nagyenyed.
Mesoneura despecta Klg. : Bethlen.
Fareopliora monticola Thoms. (eaíaríJíaía Thoms.) : Xagyenyed (Szilády).
Monophadnus SpinoUie Klg. var. scutellaris André : Bethlen.
Scolineura recia Thoms. : Detonáta.
Tridiiocampms eradiatus Htg. : Marosgombás.
Cnjptocampus saliceti Fall. : Oláhlapád.
Pontania viminalis Htg. (ischnocerus Thoms.) : Hadad.
Amauronematus lústrio Lep. : Boksánbáiya.
Lygaeonematus compresstfi Htg. : Ferenczfalva.
Pristopliora behdae Retz. : Hadad.
Aprostliema axillaris Zadd. {ZaddacU André) : Xagyenyed (Szilády).
Acanthohjda flaviceps Retz. : Xagyenyed, Boksánbánya.
Ceplialeia signaia F. : Zilah.
Pampldlus inanitus Vill. : Marosgombás. — P. lucorum F. ; Boksán-
bánj'a.
Cephidae.
Janus cijnosbaii L. : Xagyenyed.
1 A vastag nyomással kiemelt fajok faunánkra iijak.
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Ceplms infuscatus André : Bethlen.
Monoplopus idolon Rossi : Boksánbánya.
Cynipidae.
Andricus quercus corticis L. : Hadad.
Evaniidae.
Evania caudaium Szépl. : Boksánbánya.
Trigonálydae.
Tricjonalijs Halmi Spin. : Bethlen, Apanagyí'alu.
Ichneumonidae.
Iclmeumon fuHiis L. : Kékes. — /. rudis Foxsc. : Hadad. — /. rufi-
nus Grav. : Hadad, Bethlen. — I. ruhens Fonsc. : Kékes. —
/. hilineatus Gtmel. : Fels-Ilosva. — I. piierperae Mocs. : Ig-en-
patak (Szilády). — I. eoctensorius L. : Hadad, Kékes, Sza-
loncza, Boksánbánya. — I. primatorhis Forst. : Szaloncza
(Fekete). — I. validicornis Holmgr. var. vivacior Tischb. : Bok-
sánbánya. — I. perversiis Kriechb. : Bethlen. — I. siculus
Kriechb. : Zilah. — I. niedialis Wesm. : Xagyenyed, Boksán-
háiija. — I. fulvicornis Grav. : Felstök. — I. gracilicornis
Grav. var. nigricaudus Berth. : Czibles-havas, Igenpatak,
Boksánbáuya. — /. raptorixis Grav. var. albicatidus Berth. :
Zilah. — I. coniger Tischb. : Simontornya. — /. caedator Grav. :
Zilah, Boksánbánj^a. — I. ramt Tischb. : Boksánbánj-^a. — I.
erraticiis Berth. : Boksánbánya. — I. exilicornis AA'esm. : Fe-
renczfalva. — I. sangninator Rossi : Simontornya. — /. haenia-
tomerus Hlmgr. : Boksánbánya.— I. inops Hlmgr. : Havasgyóg'y
(Szilády). — I. gravipes Wesm. : Ferenczfalva. — I. vestigalor
Wesm. {deceptor Grav.) : Szaloncza, Bethlen és var. ohsciirior
Berth. : Boksánbánya. — I. Unibatiis Tischb. : Pareng-havas,
— I. melanostignia Kriechb. : Apanagyfalu, Czibles-havas. — I.
eumerus Wesm. : Apanagj^fahi. — I. meniorator Wesm. (delutor
Wesm.) : Simontornya (Pillich). — I. corruscator L. var. luri-
dus Grav. : Apanag-yfalu, Czibles-havas, Yárkudu, Boksán-
bánya. — I. casianeus Grav. var. subniger Berth. : Hadad. —
I. fulvidachjlus Kriechb. : Pareng-havas. — I. dumeticola Grav. :
Boksánbán3^a. — I. alhosignaius Grav. var. punctus Berth. i
Boksánbán3''a. — I. derogator Wesm. : Alsó-Ilosva, Boksánbánya.
— I. vacillatorius Gr.av. : Hadad. — I. semiriifus Grav. : Simon-
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tornya (Pillich), Hadad. — I. captorius Tho^^js. : Czibles-havas.
— I. coniger Tischb. : Simontoniya. — I. leucurus Kriechb. :
Bethlen, Simontornya.
Eupalamns lacieaior Grav. : Hadad.
Amllyteles eqtiitaioyius Sz. : Nagyenyed. — A. culpatorius Grav.:
Szaloncza, Nagyenyed. — A. piuicüi-s Grav. : Hadad, Boksán-
bánj^a. — A. hicingnlatiis Grav. : Hadad. — A. unicjuUatus
Grav. var. fnmigaior Grav. : Szaloncza és var. stibfasciatus
Tischb. {inierjedus Tischb.) : Ferenczfalva. —A. conspurcatus Grav.
Hadad, Nagyenyed, Ferenczfalva. — A. Devylderi Hlmgr. :,
Kékes, Felstök. — A. Panzeri Wesm. : Boksánbánj^a. — A. fus-
cipennis Wesm. (fusorius anct ) : Igenpataka. — A. injiicundus
Wesm.: Zilah. — A. pedatus Berth. : Zilah. A. caertileator
Tj'eti:. : Szaloncza.
Amhlyteles Veressi n. sp.
9 Antennis filiformibus tricoloribusque, basi rufis, in medio
albis, apice nigris. Capite nigro, ruguloso-punctato ; clypeo margine
apicali triangulariter exciso ; mandibulis et palpis maxillaribiis rnbris.
Thorace nigro, scutello albido Areis metathoracis integris, area supe-
romedia qnadrata, spiracnlis tboracis elongatis. Alis byalinis, venis
stigmatibusque ílavis. Petiolo striato et postpetiolo nigris ; segmen-
tis 2 , 3. et 6. margine albido. Pedibus rnbris, femoribns posticis
tibiarnmque posticarum apice nigris ; tarsis spinulosis, coxis nigris
haud tuberciüatis. Long. 10 mm
Hungária orientális: Felstök (légit D. Fr. Veress de
Kövesd).
*
$ A fonálforma csápok töve vörös, közepe fehér, vége fekete.
A fej fekete, ránczosan pontozott, a fejpaizs elüls széle kétoldalt
háromszög kimetszéssel. Az állkapcsok és az állkapcsi tapogatók
vörösek. A tor fekete, a paizs fehér. Az utótor mezi teljesek, az
area superomedia négyszög, a tor légnyílásai hosszúkások. A szár-
nyak átlátszók, nem füstösek, az erek és a szárnyjegy sárga. A ro-
vátkolt petiolus és a postpetiolus fekete, a 2-3. és 6. szelvény széle
fehér. A .lábak vörösek, a hátsó czombok és a hátsó lábszár vége
feketék A lábfejízek tüskések, a csípk feketék, dudorodás nélkü-
liek. Hossza 10 mm.
Termhelj'-e Felstök, Szolnok-Doboka vármegyében, a hol
KövESDi Veress Ferencz kir. járásbiró gyjtötte, a kinek tiszteletére
ezt az új fajt elneveztem.
Ghasmodes paUidicola Wesm. : Hadad, Bethlen.
Psüomustax caertdeator F. : Czibles-havas.
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HopUsmenus j;ica Wesm. : Senjsko Bilo. — H. la?nprolabus Wesm. :
Ferenczfalva.
Exeplianes tenioralis Brischke : Hadad.
JExephanes Jiungarícus ii. sp.
2 Cajíite antemiisque nigris. Clypeo antice rotundato. Thorace
iiigTo, spiraculis oblongo-ovalibus, area superomedia fere sexaiigiüari.
Scutello nigro, haud sellato. Alis paulo infumatis, venis brunneis,
stigmate aurantiaco. Postjíetiolo sulcato-ruguloso, segmeiitis 2—3.
margine aiDÍcali nigro excepto, rubris, segmentis reliquis nigris. Gastro-
'coelo magnó, leviter et jDarco sulcato, segmentis snbtilissime den-
seqne punctatis. Pedibus nigTJs, tibiis anticis antice albido-flavis.
Long 13 mm.
Hungária meridionalis : Ferenczfalva (Merkl).
9 A fej és a csájDok feketék, a feji^aizs elüls széle kerekí-
tett, ép. A tor fekete, a légn3'ílások hosszúkás tojásformák, az area
superomedia majdnem hatszög. A paizs fekete, nem nyerges. A
szárnyak kissé füstösek, az erek barnák, a szárnyjegy narancssárga.
A postpetiolus barázdásan ránczolt. A potrok fekete, a 2 — 3. szelvény
vörös, fekete hátsó szegéhdyel, A gastrocoelon nag^-, sekélyen és
gyéren barázdás, a szelvények felülete finoman és nagyon srn
pontozott. A lábak feketék, az elüls lábszár elül fehéres-sárga.
Hossza 13 mm.
Termhel3^e : Ferenczfalva (Krassó-Szörény vármegye : Merkl
Ede gyjtésébl).
Anisohas hostilis Grav. : Boksánbánya.
Mhyssolábiis albicoxis n. sp.
cT Capite transverso, nigro. mandibularum basi, labro, clypeo,
fronté ante antennás, facie et scapo antice albis, temporibus elonga-
tis rotmidatisque, grosse punctatis, genis jDaulo elongatis. Thorace
nigro, j)arapsidis laevibus. prothoracis médium fere attingentibus.
Scutello nigro, i^aulo elevato, antice carinato. Area basah metathora-
cis costulato-rugulosa, aree suj^eromedia ab area petiolari haud
separata, grosse rugulosa, areis externae et dentipara angustatis et
rugulosis, a]3Íce dente breviusculo truncato armatis. Spiraculis bre-
viter-ovalibus. Aliarum venis et stigmate brunneis, hujus basi cas-
tanea. Petiolo et postiDetiolo transverso et dense sulcato carinulis
duabus conjunctis. Segmento abdominali secundo i3lica lata média
retrorsum evanescente instructo ; segmentorum superficie laevi, seg-
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nientis 1—3 rubris. reliqiiis nigris. segnientis tribus apicalibns mar-
gine postico interduni albidos. Pedibus nigris, coxis anticis et iiiter-
niediis albidis, postieis nigris, tibiis posticis, apice femorum postico-
runi tarsisque posticis nigris. Long. 8 mm.
Hungária orientális : Bethlen (2 cTj.
cT A harántos fej fekete, az állkapcsok tö\-e, a fels ajak, a
fejpaizs, a homlok a csápok eltt, az arcz és a csápok tízei elül
fehérek, a kerekített halánték hosszúkás, durván pontozott, a pofa
kissé elrenyúló. A tor fekete, a parapsidák sekélyek és majdnem
a tor közepéig érnek. A paizsocska fekete, kissé kiemelked, elül
ormos. Az utótor area basalis-a léczezetten ránczolt, az area supe-
romedia az area petiolaris-tól nincs elkülenítve és durván ránczolt,
az area externa és dentipara keskeny és ránczolt, csúcsán rövid
lemetszett foggal. A lélekz njálások rövid tojásformák. A szárnj^ak
erezete és a szárnyjegy barna, utóbbinak töve világosabb gesztenye-
barna. A petiolust két kiemelked lécz köti össze a széles és ersen
barázdás postpetiolussal. A potroh második szelvém^ének közepén
egy hátrafelé elenyész ráncz vau, a szelvények felülete sima, az
1— 3. szelvény vörös, a többi fekete, az utolsó három szelvény hátsó
szegélye némelykor fehér. A lábak feketék, az elüls és középs
csíjDk fehéresek, a hátsók feketék, a hátsó lábszárak, a hátsó
czombok töve és a' hátsó lábfej fekete. Hossza 8 mm.
Elfordul Bethlen vidékén, a hol 2 ;" példányt gyjtöttem.
TricJwlahus femoralis Thoms. : Felstök.
Platylabiis punctifrons Thoms. : Szaloncza.
Diadromus tenax Wesm. : Boksánbán^^a.
Phaeogenes melanogonus Gm. : Versecz, Boksánbánya.
Proscus cephalotes AVesm. : Boksánbánya
Osprynclioius seducior Grav. : Bethlen, Kékes.
Cnjjjtus fivipes ^L\G.: Kékes, Havasgyógy, Marosgombás. — Cr. cre-
nulaius Br. : Arpásló. — Cr. pscudomjmus TtcuEK : Ferenczfalva.
— Cr. Germari Tschbg. : Boksánbánya. — Cr. leucocheir Ratzb. :
Kékes. — Cr. üalicus Gr. : Hadad, Boksánbánya. — Cr. Dianae
Gr : Hadad. — Cr. macelUis Tschek : Hadad. — Cr. bticcu-
lentiis Tschek : Hadad, Boksáubánya. — Cr. extinctor Tschek :
!:?zaloncza, Hadad. — Cr. atripes Gr. : Szaloncza, Hadad. —
Cr. incisus Tschek: Betlilen. — Cr. migraior F. : Szaloncza. —
Cr. iuherculaias Gr. : Szaloncza.
Xíjlophrurus (Echtriis) luncifer Grav. : Hadad.
Goniocrypius (Tríjchosis) pictus Thoms. : Boksánbánya. — G. iiiillaior
L. : Boksánbánva. — G. ahnormis Tschek. Apanagyfalu, Bok-
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sánbáiwa. — G Simulator Tschek : Hadad, Boksánbánya. —
G. inimica Tschek : Bethlen. — G. paiipev Tschek : Hadad.
Habrocryptus alternator Grav. : Hadad.
Fycnocnjptus peregrinator L. var. rufifemur Ulbr. : Boksánbánva.
Spilocryptus Zygaenarum Thoms. : Apanagyfalu. — Sp. nigricornis
Kriechb. : Lele, Apanagyfalu. — Sp. Frey-Gessneri Schmied. :
Boksánbám'-a. — Sp. claviventris Kriechb. : Hadad, Arpásló^
Boksánbánya. — 5^;. Magrettii Kriechb. : Boksánbánya.
Spilocryptus Punguri n. sp.
$ Capite trausverso, nigro, temjDoribus oculis multo latioribus
et haud convergentibus, ang-ulis posticis liaud rotundatis, genis elon-
gatis, ch"]3eo laevigato, snbtiliter punctato, utrinque panlo sinuato,
antice dente parvo insructo. Antemiarum scapo crasso, funiculo
nigro. Thorace nigro, prothorace antice decli\á, parapsidis jiarum
explicatis, tantum antice distinguendis. Scutello paulo elevato, albido.
Aletathorace brevi, carinulis fere deficientibus, areis evanescentibns,
tantum carinulis transversis. versus latéra distinctioribus, \ásibilibus ;
lateribns liaud spinosis, spiraculis ovalibus. Thoraco pallide griseo-
pubescente. Alis paulo infuscatis, cellula radiali apieeni alae haud
attingente, areola pentagona, marginibus lateralibus ejus parallelis.
Petiolo haud elongato, nigro, postpetiolo apice rufescente ; petiolo
apice dilatato et nonnihil curvato, postpetiolo disco laevi, nitido, ad
latéra punctato. Abdomine supra subtihter punctato, segmentis 2-4
rubris, 5 — 6 nigris et septimo supra albo. Terebra abdomini aequi-
longa. Pedibus nigris, femoribus anticis et intermediis basi tibiisque
anticis rubris. Long. 10 nim., terebra 4-5 mm.
Sp. nigricorni proximus, sed differt : coipore minre, segmento
quarto abdominis rubro, septimo albo et femoribusque magnam ad
partém rubris.
Speciem novam, in memóriám Dom. J. Puxgur denominatam,.
Dom. E. Merkl prope Boksánbánya (Hungária meridionalisj légit.
9 A harántos fej fekete, a halánték a szemnél szélesebb és nem
összetartó, a hátsó szögletek nem kerekítettek, a pofák megnyúltak,,
a fejpaizs oldalt Idssé kimetszett, elül apró fogacskával fegyverzett,,
felülete sima és finoman pontozott. A csápok tíze széles, a csáj)-
ostor fekete. A tor fekete, az eltör elül meredek, a parapsidák ke-
véssé kifejlditek, inkább csak elül láthatók. A kissé Idemelked
paizsocska fehér. Az utótor rövid, léczei csalmem hiánj^zanak, mezi
elenyészk, csak a harántléczek, melyek oldalt erteljesebbek, látha-
tók : az oldalakon nincsen tüske, a lélekz nyüások tojásformák.
A tor halvány szürke szrökkel fedett. A szárnyak kissé füstösek,,
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a sngársejt nem éri el a szárny végét, az areola ötszög, függleges
oldalai párhuzamosak. A potroli nyele nem megnyúlt, fekete, a post-
petiolus korongja sírna és fényl, szélei pontozottak. A potroli felül
finoman jDontozott, a 2—4. szelvény vörös, az 5—6. szelvény- fekete
és a hetedik felül fehér. A tojócs olyan hosszú, mint a potroh.
A lábak feketék, az elüls és középs czombok töve és az elüls-
lábszár vörös. Hossza 10 mm., a tojócs 4"5 mm.
A S. nigricornis legközelebbi rokona, de attól a következkben
tér el : teste kisebb, negyedik potrohszelvénye vörös, a hetedik pedig"
fehér és a czombok nagyobb része vörös.
Ez az új faj, melyet Puxgur Gyula emlékére neveztem el,.
Boksánbánya -sddékén foreul el, ahol Merkl Ede gj^üjtötte.
Spilocryptns Jiospes Tschek var. nigricans nov. var.
cf A typo differt : pedibus anticis et intermediis rnfescentibus,.
posticis (amnilo basali flavo femorum et annulo albo tibiarum excep-
tis) nigris.
Hungária orientális: Apanagyfalu.
cf A törzsfajtól a következkben tér el : az elüls és középs
lábak vörösesek, a hátsók (kivéve a czombok sárga tgyrjét és a
lábszár fehér gyrjét) feketék.
Elfordul Apanagyfalu könwékén.
Hoplocryius mesoxanthiifi Thoms. : Alsó-Ilosva, Szaloncza. — H. fugi-
iivus Grav. : Bethlen, Yárkudu. — H. occisor Grav. : Versecz.
— H. fascicornis Tschek : Xagyenyed. — H. insedaior Tschek :
Boksánbánya. — H. quadriguliaius Grav. : Hadad.
Lisiognailms Mengerseni Schmied. :- Apanagyfalu.
Mesoslenus truncatidens Schmied. : Debreczen. — ^J. ligator Grav. :
Hadad. — M. ingenuus Tosqu. : Apanagyfalu, Yersecz. Ennek
a fajnak eddig csak a c-]e volt ismeretes. A nstény leírását
a következkben adom :
Blesostemis ingenuus Tosqu. $
2 Capite transverso, nigro, prope marginem internum oculo-
rum linea álba ornato, antennis albo-annulatis. Temporibus oculis
aequilongis, angustis et margine rotundatis, genis elongatis. Thorace
nigro, ante et infra basi alarum Imea álba ornatis, carmulis et
lateribus scutelli albidis. Prothorace antice haud decli\a, supra laevi-
gato et parce j^unctato, parapsidis usque ad seutellum extensis,
metathorace ruguloso, carmulis duabus transversis, instructo, carinula
postica in síDÍnulam parvam elevata. Spiraculis oblongis. Ahs le\áter
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infuscatis, areola quaciraugulari, párra, latiore quam longiore, ner-
vulo opposito, subtus interrupto. Abdomiiie nigro, petiolo aj)ice,
postpetiolo segmentisque secundo et tertio abdomiualibus riibris.
Petiolo paulo elongato, iDOstj^etiolo laevigato, segmentis abdominali-
bus punctatis, segmento secundo latitudine siia longiore. Pedibus
rubris, coxis nigris, tibiis posticis apice cum tarsis posticis fusces-
centibus. Long. 11 mm., terebra 6 mm.
Hungária: Apanagyfalu et Versecz.
(cf) Mas ex Aegj^pto cognitus.
$ A harántos fej fekete, a szemek bels szegélye mellett
fehér vonallal és a csáj^ok feliérgyrsök. A halánték olyan hosszú,
mint a szem, keskeny, szélük kerekített, a jiofák megnyúltak. A tor
fekete, a szárnyak eltt és alatt fehér vonallal, a j^aizsocska léczei
és oldalai fehérek. Az eltör elül nem meredek, felülete sima és
gyéren j)ontozott, a jDara^Dsidák a paizsocskáig terjednek, az utótor
ránczolt, két harántléczczel, melyek közül a hátsó kis fogacskát
kéjhez. A lélekznyllások tojásformák. A szárnyak kissé füstösek, az
areola négyszög, apró, szélesebb mint hosszú, a nervulus éren álló,
alul megszakított. A petiolus kissé megnyúlt, a postpetiolus sima, a
szelvények pontozottak, a második szelvény hosszabb, mint széles.
A lábak vörösek, a csípk feketék, a hátsó lábszár vége és a hátsó
lábfej barnás. Hossza 11 mm., a tojócs 6 mm.
A cf Egyiptomból volt ismeretes, a leírt nstények Apa-
nagyfalu és Versecz-rl származnak.
Mesostemis albinotatiis Grav. : Bethlen. — M. transfuga Grav. :
Szaloncza.
Plectocrypius ciirvus Grav. : Szaloncza. — P. arrogáns Grav. : Bok-
sánljánj^a.
Plectocvyptus 3IerMi n. sp.
9 CajDÍte nigro, ruguloso-i3unctato, postice angustato, scrobi-
bus jDi'ofundis. Antennis tricoloribus, basi nigTÍs, medio albis, apice
subtus rufobrunneis. Collo albo, pro- et mesothorace nitido, subtiliter
23unctato, metathorace ruguloso-punctato, areis basali et sujDeromedia
laevibus et nitidis, area petiolari transversim rug'ulosa. Scutello albo,
spiraculis oblongis. Alis usque ad médium abdominis extensis, mar-
ginibus lateralibus areolae convergentibus, angulo externo cellulae
discoidalis obtuso vei recto. Petioli carinulis subtilibus, segiuentis
abdominis 1—3 rubris, grosse punctatis. Pedibus rubris, coxis
apiceque tibiarum posticarum nigris, tibiis extus spinosis. Terebra
abdomine breviore Long. 8 mm.
Hungária meridionalis : Versecz (leg. Jos. Merkl).
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9 A fej fekete, ránczolva-pontozott, hátul keskenyed, a csáp-
gödrök métyek. A csápok háromszínek, tövük fekete, középs részük
fehér, végük alul vörösesbarna. A ujak fehér, az el- és középtor
fényl, finoman pontozott, az utótor ránczolva-pontozott, az area
petiolaris harántul ránczolt. A paizsocska fehér, a lélekznyilások
hosszúkások. A szárnyak a potroh közepéig terjednek, az areola
oldalai összetartok, a cellula discoidalis küls szöglete tompa-, ille-
tleg derékszög. A petiolus léczei gj^engén fejlettek, az 1—3. szel-
vény vörös, durván pontozott. A lábak vörösek, a csípk és a hátsó
lábszár vége feketék, a csípk küls oldala tüskés. A tojócs rövi-
debb, mint a potroh. Hossza 8 mm.
Elfordul Yersecz körül, ahol Merkl József gyjtötte, kinek
nevérl az új fajt elneveztem.
Microcnjptus graminicola Grav. : Czibles-havas.
Acanthocryptus quadrispinosus Grav. : Bethlen. — A. nigrüus Grav. :
Boksánbánya.
Acanthocryptus Feketéi n. sp.
o^ Antennis nigris, basi subtus albis ; capite transverso, tem-
poribus postice valde angustatis. Fronté punctata prope oculos albo-
lineata, labro et disco clypei albis, antice albo-pilosis. Pronoto nigro,
antice declivi, parapsidis usque ad médium mesonoti extensis. Pro-
et mesonoto ruguloso-punctatis. Area superomedia et area externa
laevibus, nitidiusculis, area dentipara et area petiolari rugulosis,
spinis magnis instructis. Spiraculis oblongis. Tegula alarum álba,
stigmate nigro, intus albo, angulo externo cellulae discoidalis obtuso,
marginibus lateralibus areolae fere parallelis. Petiolo et postpetiolo
laevibus, nitidis, impunctatis, j)etiolo nigro, postj^etiolo segmentisque
2—4 rubris. Coxis nigris, trochantere uno albido ; pedibus rubris,
apice tibiarum posticarum et tarsis posticis nigris ; tibiis haud spino-
sis. Long. 7 mm.
Hungária sept.-occid. : Szaloncza, a Dom. Y. Fekete lectus,
in cujus, honorem speciem hanc novam denominavi.
cf A csápok feketék, tövük alul fehér ; a fej harántos, a halán-
ték hátul ersen keskenj'ed. A pontozott homlokon a szemek bels
széle mellett fehér vonallal, a fels ajak és a fejpaizs közepe fehér
és elül fehér szrökkel fedett. Az eltör fekete, elül meredek, a
parapsídák a középtor közepéig terjednek. Az eltör és a közép-
tor ránczolva-pontozott. x\z area superomedia és area externa sima,
majdnem fényl, az area dentipara és area petiolaris ránczolt, nagy
tüskékkel. A lélekznyilások tojásformák. A szárny tegulája fehér, a
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szárnyjegy fekete, bels oldala fehér, a discoidális sejt küls szög-
lete tompa, az areola oldalai majdnem párhuzamosak. A petiolus
és postpetiolus sima és fényl, nem pontozott. A petiohis fekete, a
postpetiolus és a 2—4 potrohszelvény vörös. A csípk feketék, az
egyik trochanter fehér, a lábak vörösek, csak a hátsó lábszár csúcsa
és a hátsó lábfej fekete, a lábszárak nem tüskések. Hossza 7 mm.
Elfordul Szalonczán, Trencsén vármegyében, a hol Fekete
•Gyz fedezte fel, kinek tiszteletére az új fajt elneveztem.
Hemiteles nigrohasalis Schmied. : Hadad. — H. castaneus Taschb. :
Budaj^est. — H. similis Grav. : Bethlen. — H. jilectisciforinis
ScHMDKN. : Bethlen. — H. decipiens Grav. : Tasnád. — H.
ridibimdns Wesm. : Pele. — H. micntor Grav. : Kis-Tapolcsány.
— H. macrurus Thoms. : Bethlen. —• H. atricapilhis (trav. :
Ünk. — íf. íi/gro' Taschb. : Szaloncza. — H. unicolor Thoms.:
Szaloncza. — H. Schaffneri Schmdkn. : Szaloncza. — H.
liostylus Thoms. : Szaloncza.
Hemiteles hiuigarlcus n. sp.
Capite magnó, nigro, temporibns vix punctatis, oculis aequilatis,
paulo convergentibus, arcuatis. Antennarum articulis quatuor basa-
libus fuscis, reliquis nigris, articulo secundo clavae articulo primo
dujjlo longiore. Prothorace declivi, parapsidis usque ad médium me-
sothoracis extensis. Scutello et postscutello bene explicatis. Areae
metathoracis distinctis, area superomedia ab area petiolari separata.
Alis abbreviatis, apicem metathoracis hand attingentibus. Thorace
nigro, laevigato, vage punctulato et parce albo-piloso. Petiolo nigro,
nodis spiraculorum vix distinguendis^ postjjetiolo nigro, ad latéra rugu-
loso. Abdomine nigro, segmentorum 2— 3 basi rubro, segmentis
laevibus, segmento secundo haud transverso, postice dilatato. Pedi-
bus ílavis, breviter pilosis. Long. 3 mm.
Hungária orientális : Bethlen (Com. Szolnok-Doboka).
A fej nagy, fekete, a halánték alig pontozott, oly széles mint
a szem, kissé összetartó, kerekített. A csápok els négy íze barna,
a többi fekete, a csápostor második íze kétszer oly hosszú mint az
els íz. Az eltör meredek, a parapsidák a középtor közepéig terjed-
nek. A paizsocska és utói^aizsocska jól kifejldött. Az utótor mezi
kifejldöttek, az area superomedia az area petiolaristól elkülönített.
A szárn3^ak csökevénj^esek, alig érik el az utótor végét. A tor fekete,
sima, szétszórtan pontocskázott és ritkásan fehér-szrös. A petiolus
fekete, a lélekznyílások dudorodása alig kifejezett, a fekete post-
2oetiolus oldalai ránczoltak. A potroh fekete, a 2 — 3. szelvény töve
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vörös, a szelvények sírnák, a második szelvény nem harántos, hátul
kiszélesed. A lábak sárgák, rövid szrökkel fedettek. Hossza 3 mm.
Elfordul Bethlen vidékén, a hol ezt az új fajt fel-
fedeztem.
Pezomaclias liicidnlus Först. : Hadad. — P. belHcosns Först. : Sziláo-y-
cseh. — P. vnlnerans Först. : Bethlen. — P. formícarius
Först. : Nagyilonda. — P. modestus Först. : Ünk. — P.
lineáris Först. : Ünk. — P. tacliyjms Först. : Bethlen.
P. acerorum Grav. : Középfalva. — P. hreviceps Thoms. :
Bethlen. — P. ephippiger Först. : Közéj^falva.
Pezomachus transsylvanicns n. sp.
? Capite transverso, nigro, postice exciso, lateribus obtuse
angulatis ; antennis apice nigris, articulo septimo latitudine sua paulo
longiore. Pronoto et metanoto fere aequilong'is, brunneo-flavis,
metanoto haud elevato, sulco transverso distincto instructo. Ab-
domine subtihssime aciculato, vix piloso, seg'raento primo lateribus
haud nodosis, brunneo-flavis, seg-mento secundo totó briumeo-flavo,
segmentis reliquis fusco-nigris, basi segmenti tertii lateribusque
segmentorum sequentium flavis. Terebra seg'mento abdomiuali primo
aequilongo. Pedibus flavis, tibiis spinis parti tertiae articuli tarsalis
primi aequilongis munitis. Long. 4 mm., terebra 0.68 mm.
P. venatorio Först. affinis. sed jDedibus totis flavis facillime
distinguendus.
Habitat in monte Ünk, Hungáriáé orientális, ubi mense
Augusto anni 1912 duo speoimina légi.
9 A fej harántos, fekete, hátul kikanyarított, oldalai tompa-
szögek; a csápok vége fekete, a hetedik csápíz kissé hosszabb mint
széles. Az eltör és az utótor majdnem egyenl hosszú, barnás-
sárgák, az utótor nem kiemelked, jól kivehet harántbarázdával. A
potroh nagyon finoman karczolt, alig szrös, az els szelvény barnás-
sárga, oldalain kidudorodás nélküliek, a második szelvény egészen
barnás-sárga, a többi szelvény barnás-fekete, kivéve a harmadik
szelvény tövét és a többiek oldalát, melyek sárgák. A tojócs olyan
hosszú, mint az els potrohszelvén3^ A lábak sárgák, a lábszárak
tüskések, a tüskék ^/s oly hosszúak, mint az els lábfejíz. Hossza 4
mm., tojócs 0-68 mm.
A P. venaiorius FöRST.-hez közelálló, attól egészen sárga lábai
által könnyen megkülönböztethet.
Elfordul az Ünk aljában, a hol 1912. évi augusztus havá-
ban gyjtöttem két példányát.
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Eiiryproctus laridator Grav. ; Boksánbánya, Senjsko Bilo
Pimpla flavicoQcis Thoms. : Hadad, Ferenczfalva. — P. sjmria Grav, :
Boksánbánya, Versecz. — P. hrassicariae Poda : Hadad, Kékes,
Bethlen, Nagyenyed, Oláhlapád. — P. qnadridentata Thoms. :
Boksánbánya. — P. rohorator F. : Debreczen, Czibles-liavas,
Boksánbánya, Versecz. — P. viduata F. : Versecz. — P. arun-
cUnator Gm : Bethlen, Boksánbánya. — P. Hahermehli
ScHMiED. : Hadad, Boksánbánya, Versecz. — P. terebrans
Ratz. : Ferenczfalva és var. geniculahis Kriechb. : Ferenczfalva.
(Eddig" külön fajként szerepelt az Epliialies nemben). — P.
detrita Hlmgr. : Nagyenyed. — P. similis Bridgm. : Czibles-
havas. — P. nigricans Thoms. : Czibles-havas. — P. nigriscaposa
Thoms. : Havasg'yóg'j^ — P. hrevicoriiis Grav. : Oláhlapád. —
P. hilineata Brllé : Apanag-yfalu. — P. hracTiycera Thoms. :
Versecz, Boksánbánya (cf, descr. Ulbricht).
Ephialies crassiceps Thoms. : Igenpataka. — E. gnatliaulax Thoms. :
Bethlen, Ispánmez, Nagyilonda. — E. iuheradaiiis Fourcr. :
Hadad. — E. tenuiventris Hlmgr.: Hadad. — E. hrevicornis
TscHEK : Ünk. — E. pleuralis Thoms. : Ferenczfalva.
Rhyssa approximaior F. : Ferenczfalva. — Rli. hungarica Mocs.: Ferencz-
falva, Boksánbánya. — Rh. amoena F. : Ünk, Ferenczfalva.
Thalessa citraria Oliv. : Boksánbánya. — Tli. superba Schrnk. t
Ferenczfalva.
PolyspMncla varipes Grav. : Versecz. — P. multicolot^ Grav. : Nagy-
enyed.
Glypta teres Grav. : Hadad. — G. salsolicola Schmted. : Versecz.
Clislopyga incitaior F. : Detonáta, Versecz és var. haemori'hoidalis^
Grav. : Versecz.
Procinetiis Frauenfeldi Tschek : Kékes.
Meniscus murinus Grav. : Hadad, Boksánbánya. — M. impressor
Grav. : Boksánbánya.
Lissonota insigniia Grav. : Szent-Endre, Versecz, Boksánbánj^a. —
L. commixla Hlmgr. : Havasgyógy. — L. segmentaior F. : Pareng-
havas. — L paralleUi Grav. var. nigricoocis Strb. : Boksán-
bánya.
Lampronoia caligata Grav. : Kelenföld, .Nagyenyed.
Diceraiops bicornis Grav. : Ferenczfalva.
Ischnocenis seticornis Krchb. : Ferenczfalva.
Xylonomns rufipes Grav. : Hadad, Czibles-havas. — X. epMalioides
Krchb. : Nagyenyed. — X. gracilicornis Grav. : Ferenczfalva. —
Xorides nileiis Grav : Hadad, Ferenczfalva. — X. Kissi Ulbr. : Ferencz-
falva (o^$, Merkl Ede gjáijtése).
CallicUsis hectica Grav. : Maros2:ombás.
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Odoniomerus geniculatiis KncKB. : Ferenczfalva. — 0. rufiventris Rl^sIgr.
var. rvfipes Ulbr. : Alsó-Ilosva.
Perosis albomarginata Ulbr. : Hadad.
Coleocentms heteropus Thoms. : Ferenczfalva.
EniscopTiiliis Ahngeri Kok. : Kékes.
Ophion obscurus F. : Zilah, Hadad. — 0. mimitus Krchb. : Hadad. —
0. pteridis Krchb. : Zilah.
Ereynotylus marginaüís Grav. : Hadad. Zilah.
Campoplex anceps Hlmgr. : Zilah.
Stephanidae.
Stephanus anomalipes Frst. : Boksánbám^a (lOcT?).
Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.
Közli : De. Szilády Zoltáx.
IV. Lepidoptera.
I.
Amit ebbl a rendbl — leginkább az erdéM vármeg'yékben —
g-yüjtöttem. az nagyobbrészt a nagyenyedi Bethlen-kollégium gyüj-
teménj'ébe jutott. Néhány érdekesebb vagy faunánkra új példánji; a
Nemzeti Múzeumnak adtam át. A gyüjtemém^ makrolepidopteráit
jobbára magam determináltam. Nehezebb esetekben Schmidt Axtal
barátom volt szíves segíteni, aki egyúttal összes miki^olepidopterái-
mat meghatározta. Lekötelez szívességeért ezúton is hálás köszö-
netem nyilvánításával tartozom. Gyjtésem sok olyan fajt mutat föL
a melyet délkeleti fehidékünkön még nem gyjtöttek, de vamiak
köztük egész faunánl\:ra új adatok is.
Fapilionidae.
Papilio Podalirius L. Nagyenj-ed Hl, V ; Detonáta VEI. — ab. Zan-
claeus Z. Nagyenyed V. — MacJiaon L. Nagyenyed IV;
Radnai havasok (1000 m.) VIII.
Parnassius Mnemosyne L. Nagyem^ed V—VI. — ab. melavna Hoxr.
Nagyenyed VI. — Apolló L Vihnye VII.
Pieridae.
Aporia cralaegi L. Nagyenyed IV—V.
Pieris rapae L. Nagyenyed Hl, VIII ; Igenpataka VII ; Zalatna VIIL
najn L. Nagyenj^ed V. VII; Havasgyógy VIIL — var.
napaeae Esp. Nagyenyed. — Daplidice L. Nagyenyed Hl,.
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V. — brassicae L. Nagyenyed IV—V ; Nyírmez VII ; Rad-
nai havasok (1400 m.) VII ; Havasgyógy V ; Szkleno VII.
Eiichloe cardamines L. Nag-yenyed IV—V ; Havasgyógy V—VI.
Leptidea sinapifi L. Nagyenyed VII ; Remete VIII ; Néma VIII. —
var. latJiyri Hb. Nagyenyed IV—V.
Golias Hyale L. Nagyenyed IV—V, VII-VIII ; Remete VII, XII;
Detonáta VIII ; Zalatna VIII ; Ketesd VII. — Myrmidone
Esp. Nagyenj^ed II, VI ; Remete VII. — Edusa F. Nagy-
enyed VI ; Crkvenice VI.
Gonopteryx rhamni L. Nagyenyed IV—V, VII ; Zalatna VIII ; Ketesd
VII ; Radnai havasok (1300 m.) VIII ; Crkvenice VI.
Lycaenidae.
Theda betulae L Gyergyótölg3''es VI [ ; Kolozsvár. — spini Schiff.
Nagyenj'^ed VI ; Remete VI. — ilicís Esp. és ab. aesculi
Hb. Crkvenice VI. — acaciae F. Kolozsvár ; Crkvenice
VI. — quercus L. Igenpataka VII — rubi L. Nagyenj^ed
VI ; Remete.
GlirysopTianus virgaureae L. Abrudbánya VIII ; Detonáta VIII ; Veres-
patak VIII ; Havasgyógy VIII ; Nagybaczon VI. — dispar
Hv. var. ruiüus Wernb. Nagyenyed VIII. — Plilaeas L.
és ab. suffusa Tütt. Nagyenyed.
Lycaena Argiades Páll. var. Polysperchon Bgstr. Nagyenyed. — Aegon
ScfflFF. {Árgus L.) Nagyenyed V—A^I ; Detonáta VIII
;
Verespatak VIII.; Vizakna VIII ; Alvincz VII ; Néma VIII;
Kispest V. — Orion Páll. Igenpataka VII ; Remete. —
Asirarclie Bgstr. var. calida Bel. Nagyenyed V ; Remete
VIII ; Retyezát (800 m.) VIII. — ab. allous Hb. Nagy-
enyed V. — Icarus Rótt. Nagj^enyed Y—VI, VIII ; De-
tonáta VIII ; Verespatak VIH ; Remete VIII ; Ketesd VII.
— ab. icarinus Sor. Nagyenyed V—VII, ugyaninnen egy
példány (V), mely fölül az ab. Celina Aust. bélyegét vi-
seli. — Eumedon Esp, Nagyenyed V. — Bellargus Rótt.
Nagyenyed ; Crkvenice VI. — Gorydon Poda Nagj^enyed
VII. — Meleager Esp. Nagj^enyed. — Argiolus L. Nagy-
. enyed IV. — Cyllarus Rótt. Nagyenj^ed V ; Crkvenice VI.
JErycinidae.
-Nenieobius Liicina L. Nagj^enyed.
LibytJieidae.
LibytJiea celtis Laich. Crkvenice VI.
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Apatnridae.
Apaiura Iris L. Radnai havasok (1300 m.) VI[ ; Szászalmás VII. —
Ilia ScHiFF. Igenpataka VII. — ab. rubescens Esp. és var.
Clytie ScHiFF. Nagyenyed.
Nymphalidae.
lAmeniiis popidi L. Nagyenyed.
Neptis Liicilla F. Nagyenyed VI ; Njármez VI ; Toi-ja VII. — var.
Ludmilla H.-S. Radnai havasok (1300 m.) VII. — aceris
Lep. Nagyenj^ed V ; Szászalmás VII.
Vanessa G-album L. Nagyenj^ed III, V ; Szászalmás VII. — polychloros
L. Nagyenj^ed III — IV, VI; Nyírmez VI; Radnai hava-
sok (1300 m.) VIII ; Szászalmás VII ; Crkvenice VI. —
urticae L. Nagyenyed IV— VIII ; Ketesd VII ; Radnai ha-
vasok (1400 m.) VII. — To L. Nag-yenyed V ; Remete ;
Havasg'áld A^III ; Topánfalva VIII ; Radnai havasok (1400
m.) VII. — Antiopa L. Nag-j^enyed V.
Pyrameis cardui L. Nagyenyed V—A''I ; Remete VII.
Melitaea maturna L. Nagyenyed. — Cinxia L. Nag-yenyed V—VI. —
Plioebe Kn, Nagj^enj^ed V ; Crkvenice VI. — Trivia Schiff.
Nagyenyed V. -- clidyma 0. Nagyenyed; Remete VIII;
Szászalmás A'III ; Crkvenice VI. — Athalia Rótt. Nagy-
enj^ed V—VI ; Remete VI ; Néma VII. — ab. iricolor
HoRM. Nagyenyed.
Argynnis Dia L. Nagyenyed IV, VI, VIII ; Remete. — Latonia L.
Nag3^enj^ed IV, VI ; Remete VI ; Radnai havasok (1400
m.) VII. — Agla.ja L. Nag^^enyed VI—VII; Nagybaczon
VII ; Torja VII. — Niobe L. var. Eris Meig. Remete
;
Igenpataka VII ; Crkvenice VI. — Adippe L. Remete VIII ;
Nagybaczon VII; Kolozsvár. — ab. Cleodoxa 0. Nagy-
enyed VII ; Remete VIII ; Nagybaczon VII ; Kolozsvár
;
Zalatna VIII. — Hecate Esp. Nagyenyed VI—VII. —
Selene Schiff. Nagyenyed V. — PapMa L. Nagyenyed
VI. — Pandora ScmFF. Kolozsvár.
Satyridae.
Melanargia Galathea L. Nagyenyed IV, VII; Remete VII; Havas-
gyógy VII; Torja VII ; Hátszeg VII ; Szászkeresztúr VII ;
Radnai havasok (1300 m.) VIII. - var. Procida Hbst.
Crkvenice VI.
Erehia Melampus Füssl. Radnai havasok (1600 m.) VII, (1300 m.) VIII.
— laiypona Esp. Radnai havasok (2000 m.) VII. — aetliiops
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Esp. Verespatak VIII ; Remete VII—VIII. — ligea L.
Igenpataka VII; Havasgj'óg-y VIII: Torja VIII. — Ejnphron
Kn. var. transsylvanica Rebel Retyezát (1900 m.) VII.
Satyrus Hermione L. Intregáld. J^emete VII. — Briseis L. ab. meridio-
nalis Stgr. Óbudai hegyek VIII ; Kolozsvár. — Semele L.
Kolozsvár, Nagybaczon VII ; Crk\'enice VI. — Dryas
Scop. Nagyenyed VII—VIII ; Torja VII : Radnai havasok
(1300 m.) VIII : Kolozsvár.
Pararge Aegeria L. var. egerides Stgr. Xagyenyed IV ; Remete, Igen-
pataka VII ; Szászahuás VIII, — Megaera L. Xagyenyed
V, VIII ; Remete, Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Za-
latna VIII. — Maera L. Xagyenj^ed V ; Remete, Radnai
havasok (1300 m.) VII. — AcMne Scop. Kolozsvár.
Aphantopus HyperantMs L. Xagyem^ed, Igenjjataka Yll ; Havasgyóg}''
VIII ; Xagybaczon VII ; Radnai havasok (1000 m.j VII ;
Kolozsvár.
Epinephele Jurtina L. Nagj^enyed IV, VI—VII ; Remete Ylll ; Zalatna
Vm ; Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Igenpataka VII :
Szászalmás VII ; Vizakna VI ; Radnai havasok, Kolozs-
- vár, Crkvenice VI.
Coenonympha Ipjliis Schiff. Xagyenyed V—VI ; Bolya VII ; Radnai
havasok (1000—1600 m.) VIII. — Arcania L. Xagyenyed
V—VII ; Remete VI. — Pamphilus L. Xagyenyed V—VI ;
Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Marosújvár V ; iüspest
Y. — var. Lyllus Esp. Xagyem^ed VIII.
Hesperidae.
Heteropterus Morpheus Páll. Xagyenyed, Tusnád VII.
Pampliila Palaemon Páll. Xagj-em^ed V.
Augiades comma L. Xagyenyed, Detonáta VIII. — ab. Catena Stgr.
Xagyenyed, Detonáta VIII ; Remete VIII. — Sylvanus Esp.
X'agj^enyed V—VII ; Remete VI.
Carcharodus allh'eae Hb. Xagyenj^ed IV.
Hesperia carthami Hb. X'agyenyed Y— \l. — malvne L. X^'agyenj^ed
IV—V.
Thanaos Tages L. Xagyen3'ed IV, VII. — ab. nnicolor Frr. Remete VIII.
Sphingidae.
Acherontia Atropos L. Xagj^enj^ed IX.
Düina iiliae L. Nagyenyed VII. — var. hrunnea Stgr. X^agyenj'ed.
Protoparce convolvuli L. Nagyenj'ed A'I, IX.
Beüepliüa galii Rótt. Xagyenyed. — livornica Esp. Xag^^enyed V—VI.
Cliaerocampa Elpenor L. X'agyenyed VII ; Marosújvár VII ; Igen-
pataka A-^II.
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Metopsilus porcellus L. Nagj^enyed V ; Marosújvár VII .; Remete VII;
Torda V.
Macroglossa stellatarítm L. Nagj^enj^ed IX ; Igenpataka VI.
Hemaris scabiosae Z. Nagj'-enyed V ; Torda IV—V.
Notodontidae.
Cerura bifida Hb. Torda V.
Stauropus fagi L. Nagyenyed.
Pygaera anachoreta F. Nagj^enyed IV.
Lytnantriidae.
Hypsogymna morio L. Nagyenyed V—VI ; OláhlaiDád V.
Orgyia aniiqua L. CsejDel VII.
Stilpnotia salicis L. Nagyenyed VI—VII ; Tövis VII.
Lymantria dispar L. Nagj'^enyed VIII.
Porthesia similis Füssl. Nagyenyed VII.
Lasiocainpidae.
Malacosoma neustria L. Budapest.
Lasiocampa trifolii Esp. Tövis VII.
Macrothylacia rubi L. Nagyenyed V—VI.
Gasiropacha quercifolia L. Nagyenyed VI—VH ; Kolozsvár.
Saturniidae.
Saturniá pyri Schiff. Nagyenyed V. — pavonia L. Nagyenyed V
;
Miriszló IV.
Aglia Tau L. Nagyenyed IV ; Remete VI ; Igenpataka IV.
Drepanidae.
Drepana falcataria L. Nagyenyed VI.
Cilix glaucata Scop. Nagyenyed VI—VII.
Thyrididae.
Thyris fenestrella Scop. Bolya VII.
Noctuidae.
DipMJiera alpium Osbeok. Nagyenj'^ed V.
Demas coryli L. Nagyenyed VII.
Acronycta aceris L. ab. candelisequa Esp. Nagyenyed V. — psi L.
Nagj^enyed. — euphorbiae F. var. euphrasiae Brahm. Nagy-
enyed IV. — rumicis L. Nagyenyed VI—VII ; Néma VIII.
Agrotis obscura Brahm Nagyenyed V, VIII; Havasgyógy VIII. —
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pronuba L. Nagyenyed V. — c-nigriim L. Nagyenyed
A^III—IX; Torda V. — xanihographa F. ab. coJiaesa H.-S.
Nagyenj^ed VIII. — plecla L. Nagyeiiyed V—YII. —
simulans Hufn. Nagyen^í-ed VI. — grisescens Tr. Nagy-
enyed VII—VIII. — signifera F. Nagyenyed VII. — imtris
L. Nagyenyed VIII ; Torda V. — cinerea Hb. Torda V.
— exclamationis L. Nagyenyed VII—VIII; Torda V. —
ypsilon RoTT. Nagj^enyed VIII. — segetum Schiff. Nagy-
enyed III, VII ; Torda V. — v. nigricornis Vill. Nagy-
enyed VIII ; Torda V. — prasina F. Kolozsvár.
Epineuronia populáris F. Nagyenyed IX ; Néma VIII ; Havasgj^ógy VIII.
Mamesira leucophaea View. Nagyenyed VI. — hrassicae L. Nagj^enyed
V, VIII ; Torda V. — persicariae L. Kolozsvár. — olerace L.
Nagyenyed V. — ab. obscura Spul. Nagyenyed VI. —
dissimüis Bkh. Nagyen^^ed V—VI : Torda V. — ab. laeta
Reut. Nagyenyed VII ; Torda V. — irifolii Rótt. Nagy-
enyed V—VI ; Torda V. — 7iana Hfngl. Torda V.
Dianthoecia luteago Hb. Nagyenyed VI— VII. — nana Rótt. Nagy-
enyed V. — capsincnla Hb. Nagyenyed VII.
Bryop)hila- fraudatricula Hb. Nagyenyed VI. — receptriculá Hb. Nagy-
enyed VIII. — algae F. Nagyenj^ed VIII.
Celaena matúra Hufn. Nagyenyed VIII.
Hadena monoglypha Hfn. Nagyenyed VII. — lithoxylea F. Nagyenyed
VII.
Episema glaucina Esp. ab. dentimacula Hb. Nagyenyed V, IX ; Torda V.
Dichonia aprilina L. Nagyenyed IX.
Dipterygia scahriusciüa L. Torda V.
Trachea atriplicis L. Nagyenyed V ; Igenpatalia VI.
Euplexia liicipara L. Nagyenyed VIII. .
Brotolomia meticidosa L. Nagyenyed IX ; Topánfalva VI.
Leucania pallens L. Nagyenyed IV, VIII. — L-albiim L. Nagyenyed
VII. — evidens Hb. Nagyenyed V. — conigera F. Hátszeg
VII. — albipiincla F. Nagyenyed III. — iurca L. Nagy-
enyed V.
Caradrina quadripunctaia F. Nagyenjí-ed IX ; Torda V. — taraxaci Hb,
Nagyenyed VII. — lenta Tr. Nagyenyed VIII.
Hydrilla gluteosa Tr. Nag3^enyed V—VI ; Torda V.
AmpMpyra iragopoginis L. Detonáta VIII. — pyramidea L. Nagy-
enyed VIII.
Taeniocampa gracilis F. Nagyenyed IV.
Calymnia trapezina L. Nagyenyed VIH.
OrrJiodia eryíhrocephala F. Nagyenyed IV.
Scopelosoma saiellitia L. Nagyenyed V. -
Xylina orniihopus Rótt. Nag-yenyed IV.
Xylomiges conspicülaris L. Torda V.
Cleophana anlirrhini Hb. Torda V.
Calopliasia lunula Hfn. Bolya VII.
Cucullia unibratica L. Nagyenyed VI—VII, IX.
Pyrrhia umhra IIfn. Nagyenyed V^I.
Acontia lucida Hfn. Kaláz VIII. — var. albicoUii F. Nagyenyed VIII.
— luciuosa Esp. Nagyenyed V ; Igenpataka VII ; Néma
VIII.
Erasiria unciila Cl. Nagyenyed V. — pusilla View. Nagyenyed V,
VIII; Torda V.
Rivida sericealis Scop. Nagyenyed VI.
Frothymnia viridaria Cl. Nagyenyed VI, VIII. — var. modesia Car.
Retyezát (500 m.) VII.
Emmelia irdbealis Scop. Nagyenyed V—VI, VIII ; Budafok VII.
Scoliopleryx lihalrix L. Topánfalva VIII.
Abrostola triplasia L. Nagyenyed V. — asdepiadis Schiff. Nagyenyed
V, IX ; Torda V.
Phisia chrysitis L. Nagyenyed VI, VIII
—
IX ; Nagybaczon VIII. —
festucae L. Nagyenyed VIII. — gictta Gn. Nagyenyed V^
VII-IX ; Torda V. — gamma L. Nagyenyed VIII—IX
(borsóhüvelyben rágó hernyóból neveltem) ; Havasgyógy
VIII ; Radnai havasok (1300 m.) VIII.
Eiididia mi Cl. var. litteraia Cyr. Nagyenyed V. — glyphica L, Nagy-
enyed IV—V.
Aedia funesta Esp. Nagyenyed VI.
Caiocala fraxini L. Nagyenyed VIII. — elecia Bkh. Nagyenyed IX ;
Remete. — elocata Esp. Nagyenyed VIII—IX ; Remete
VIII. — sponsa L. Kolozsvár. — fulminea Scop. Nagy-
enyed V— VI.
Epizeuxis calvai'ia F. Nagyenyed VII.
Zanclognaiha iarsiplumalis Hb. Nagyenyed VII. — tarsicrinalis Kn.
Nagyenyed VI.
Herminia derivaUs Hb. Nagyenyed VI—VII. — tentacidaria L. Nagy-
enyed V—VI, VIII ; Igenpataka VII ; Havasgyógy VIII.
Hypena proboscidalis L. Detonáta VIII ; Retyezát (1000 m.) VII, (800
m.) VIII. — rostralis L. Nagyenyed VII, IX; Vízakna
VIII ; Hátszeg VII. — ab. unicolor Tutt Nagyenyed VIII.
Cymatophoridae.
Cymaiophora or F. Nag\^enyed VI.
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Brephidae.
Brephos nothmn Hb. Nagj^enyed IV.
Geometridae.
Pseudoterpna pruinata Hfn. Nagyenyed VIII.
Geometra papilionaria L. Kolozsvár.
EucMoris smaragdaria F. Nagyenj^ed IX.
Nemoria viridaia L. Nagyenyed IV—V. — pulmentaria Gn. Nagy-
enyed V.
Thalera fimbrialis Scop. Vízakna VI. — piitata L. Nagyenyed V
;
Zalathna VIII ; Igenpataka VI. — laclearia L. Felsorbó V.
Acidalia triUneata Scop. Nagyenyed. — similaia Thbg. Nagj^enyed V,
VIII ; Tusnád VIII. — ochrata Scop. Nagyenyed VIII ;
Igenpataka VII ; Radnai havasok (1500 m.) VII. — rufaria
He. Nagyenyed VII. — monüiata F. Nagj^enyed VII. —
dimidiata Hufn. Nagyenj^ed VII. — virgularia Hb. Nagy-
enyed V, IX ; Havasg3^ógy VIII ; Torda V. — pallidata
Bkh. Nagyenyed V. — rusiicaia F, Nagyenyed VII— VIII.
— mornata Hw. Nagyenyed VIII. — deversaria HS. Nagy-
enyed V—VI, VIII ; Retyezát (800 m.) VII. — aversata
L. Nagyenyed VIII. — ab. spoliata Stgr. Nagyenyed VIII.
— immo'^ata Hw. Nagyenyed V, VIII. — rubiginata Hfn.
Nagyenyed VII—VIII. — var. ochraceata Stgr. Havas-
gyógy VIII. — inimutata L. Nagyenyed VIII. — margine-
punctata Goeze Nagyenyed V—VI, VIII; Torda V. —
strigaria Hb. Nagyenyed V, VIII. — ornata Scop. Nagy-
enyed IV, VI.
EpJiyra anmdata Schulze Nagyenyed V ; Felsorbó V. — poraia F.
Nagyenyed V. — pundaria L. Nagyenyed IV—V ; Fels-
orbó V. — ab. naevaía B. Nagyenyed VIII.
Rhodostrophia vibicaria Cl. Nagyenyed V—VI, VIII ; Verespatak
VIII ; Néma VIII.
Timandra amata L. Nagyenyed V, VIII
—
IX ; Abrudbánya VIII
;
Néma VIII.
Lythria purpuraria L. Nagyenyed VI, VIII. — var. rotaria F. Nagy-
enyed IV—V. (A törzsalak els ivadéka)'
Oríholiiha plumbaria F. Detonáta VIII; Radnai havasok (1000— 1500
m.) VII—^VIII. — limüata Scop. Nagyenyed VIII ; Remete
VIII ; Retyezát VIII ; Radnai havasok (1000 m.) VIII,
(1400 m.) VI, (1500 m.) VIII. — bipunclaria Schiff. Abrud-
bánya VIII ; Havasgyógy VIII.
Anaitis práeformata Hb. Retyezát (1800 m.) VIII. — plagiata L. Nagy-
enyed V-VI, IX; Vizakna VII; Torda V.
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Lohophora polycommata Hb. Nagyenyed IIL
Cheimaiohia hrurnata L. Nagj^enyed XI.
Triphosa sabaudiaia Dup. Pilisi barlang VIII. — duhüala L. Pilisi
barlang VIII.
Lareníia truncata Hufn. Retyezát (1100 m.) VII. — t-mWana- F. Nagy-
enyed V. — flucítmia L. Nagyenyed V, VIII. — vesper-
taria Bkh. Nagyenyed III; Detonáta VIII. — suffumala
Hb. Nagyenyed V. — ferrugata L. Nagyenyed V— VI,
VIII ; Torda V. — caesiata Láng. Retyezát (2150 m.) VII.
— flavicinciala Hb. Radnai havasok (1000 m.) VII. —
riguaia Hb. Nagyenyed VIII. — sociata Bkh. Nag}'--
enyed V, VII. — alchemülata L. Nagyenyed VIII ; Re-
tyezát (500 m.) VII. — flavofasciata Thbg. (decolorata
Hb.) Nagyenyed VII. — albulata Sghiff. Retyezát (500 m.)
VII. — sordidata F. Retyezát (1050 m.) VII. — procellata
F. Nagyenj^ed VI. — ruhidata F. Nagyenyed V. — comi-
iaia L. Nagyenyed VIII ; Verespatak VIII ; Havasgyógy
VIII ; Abrudbánya VIII.
Asihena candidata Schiff. Felsorbó V ; Havasgyógy VIII,
Tephroclystia linariaia F. Nagyenyed V, VII. — vulgata Hw. Nagy-
enyed VII.
Abraxas grossulariaia L. Nagyenyed VII ; Néma VIII. — marginata
L. Nagyenj^ed V, VII ; Detonáta VIII ; Topánfalva IX ;
Néma VIII. — adusiala Schiff. Nagyenyed V, VIII ;
Igenpataka VII.
Deilinia j?2<sana L. Nagyenyed VI. — exantJiemata Scop. Nagyenyed V.
Numeria pulveraria L. Nagyenyed V. — capreolaria F. Detonáta VIII.
Selenia hüunaria lísr. Nagyenj^ed V. — lunaria Schiff. Nagj^enyed
V, X.
Hygrochroa syringaria L. Nagyenyed VIII.
Therapis evonymaria Schiff. Nagyenyed IX.
Angerona prunaria L. Nagyenyed VI.
Eurymene dolobraria L. Nagyenyed V, VII ; Igenpataka VI.
Epione apiciaria Schiff. Topánfalva VII. — advenaria Hb. Nagy-
enyed V.
Causioloma flavicaria Hb. Nagyenyed VI ; Torda V.
Venilia macularia L. Nagyenyed IV—V.
Semiothisa alternaria Hb. Nagyenyed V—VII ; Havasgyógy VIII.
Hybernia marginaria Bkh. Nagyen3^ed III.
Anisopieryx aescularia Schiff. Nagyenyed III.
Phigalia pedaria F. Nagyenj'^ed IV.
Biston Mríaria Cl. Nagyenyed IV.
Boarmia cinctaria Schiff. Nagyenyed IV—V. — gemmaria Brhm.
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Nagyenj'ed V, VIII—IX. — repandaia L. var. viacttlata
Stgr. Retyezát (1050 m.) VII. — consortaria F. Nagy-
enyed V, VII. — roboraria Schiff. ab. infuscaia Stgr,
Nagyenyed V. — selenaria Hb. Xagyenj^ed V, VII. —
creimscidaria Hb. Nagyenyed IV. — var. defessaria Fr,
Nagyenj^ed VIII. — luridata Bkh. Nagyenyed VI.
Gnoplios dumetata Frr. Nagyenyed IX.
Psodos trepidaria Hb. Retyezát VIII.
Ematurga atomaria L. Nagyenyed IV—V, VIII ; Havasgyógy A^III.
Phasiane daihrata L. Nagyenyed IV ; Havasgyógy IV. — glarearia
Brhm. Nagyen3^ed IV, VI, VIII; Felsorbó V; Apahida VIL
Eubolia arenacearia Hb. Nagyenyed V.
Scoria lineata Scop. Nagyenj^ed V.
Nolidae.
Nola alhula Hb. Nagyenyed VII.
Cytnhidae.
Earias cMorana L. Nagj^enyed V ; Torda IV—V.
HylopMld bicolorana Fuessl. Nagyenj^ed VI.
Syntoniidae.
Syntomis Phegea L. Nagyenyed VII ; Xyírmez VII.
Dysauxes ancilla L. Nagyen3^ed VII.
Arctiidae.
Spilosoma mendica Cl. Nagyenyed V. — lubricipeda L. Torda V. —
menthastri Esp. Nagyenj^ed V, VII—VIII : Néma VIII. —
urticae Esp. Nagyenyed V.
Phragmaiohia fidiginosa L. Nagyenj^ed III, VII—VIII. — var. fervida
Stgr. Nagyenyed VIII ; Néma VIL
Parasemia plantaginis L. Igenpataka VII ; Kolozsvár, Radnai havasok
(1300 m.) VII. — var. Iwspiia Schiff. Radnai havasok
(1400 m.) VII.
Diacrisia sannio L. (riissula L.) Nagj^enyed V ; Torda V. — ab. pal-
iida Stgr. Nagyenj^ed V.
Arciia caja L Nagyenyed VII. — Hebe L. Nagyenyed V.
Callimorpha domimda L. ab. hamelensis Pflum. Retyezát (1000 m.) VIL
— quadripunciaria Poda {Héra L.) Nagj^enyed VIII; Re-
mete VIII.
MiltocJirisia miniaia Forst. Nagyenj^ed VI.
Lithosia griseola Hb. Nagyenyed A^III. — lurideola Zixck. Radnai ha-
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vasok (1000 m.) VII. — complana L. Nagyenyed VI :
Tusnád VII; Retyezát (1100 m.) VII. — sororcula Hfn,
Igenpataka VI.
Zygaenidae.
Zygaena purpiiralis Brünnich Nagyenyed VI. — acMlleae Esp. Nagy-
enyed A^II: — trifolii Esp. ab. orobi Hb. Kassa VII;
Radnai havasok (1000 m.) VII. — lonicerae Schev. Nagy-
enyed VII. — filipendidae L. Nagyenyed VII ; Hátszeg
VII ; Málnás VIII ; Topánfalva IX. — angelicae 0. Cso-
bánka VII. — camiolica Ssop. ab. diniensis H.-S. Nagy-
enyed VII.
Ino pnmi Schiff. Nagyenj'-ed VI. — globidariae Hb. Nagyenyed VIL
— sialices L. Retyezát.
Psychidae.
Psíjclie viciella Schiff. Nagyenj^ed VI.
Rebelia nudella 0. var. vestalis Stgr. Nagyenyed V ; Torda V. — var.
peciinella Hb. Nagyenyed VI—VII.
Epiclmopieryx pidla Esp. Nagyenyed IV—VI.
Sesiidae.
Trochüium apiformis Cl. Nagyenyed A'I ; Balatonfüred VI.
Sesia Uimliformis Cl. Nagj^enj^ed VII. — formicaeformis Esp. Nagy-
enyed IX.
Cossidae.
Cossus cossus L. Nagj^enyed VI.
Zeuzera pyrina L. Nagyenyed VII ; Kolozsvár.
Hepialidae.
Hepialus sylvina L. Nagyenyed VIII—IX.
Különfélék.
f Korlevic Antal zágrábi gimnáziumi és erdészeti akadémiai,
tanár 1915. évi januárius hó 28-án meghalt Zágrábban, 64 éves ko-
rában. Az elhunyt a hártyásszárnyúak tanulmányozásával foglalko-
zott és különösen Fiume környékét kutatta. „Prilozi poznavanju
hrvatskih opnokrilaca" czím dolgozatában, mely a fiumei gimnázium
1884—85. évi értesítjében jelent meg, a hártyásszárn3aiak általános
orizmologiáját adja, majd ismerteti a növényev darazsak életmódját,
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rendszertanát és felsorolja a Fiume vidékén észlelt fajokat, szám-
szerint 113 Teuthredinidát, 2 Cephidát és 3 Siricidát. Eg-y másik
apró közleménye „Forró földövi hangya Magyarországon" czímen a
Rovartani Lapok 1886. évi III. kötetének 18— 19. oldalán jelent meg
és a Monomormm pháraonis L. nev hangya magyarországi elfor-
dulásával foglalkozik. Többi czikke a zágrábi természettudományi
társulat folj^óiratában jelent meg. Az nevét viseli az Anclrena Kor-
leviciana Friese és a Cynips Korlevici Kieff. a hártyásszárnyúak és
a Carabus Korlevici Hoffm. (== catenatus var. Herhsti). Csíki Ern.
Külföldi entomologiai hirek. — A mióta a világháború a féi-
világot vérrel árasztotta el, ahg halljuk, hogy a mi „ellenség"-számba
veend rovarász-kartársaink dolga miként van. Ha hírt kapunk, az
is csak másodkézbl jut hozzánk. Ilyen hír az is, a melj^et az ame-
rikai „b'cience"-nek Budapestre februárius hó 6-án érkezett 1915. évi
januárius 15. száma hoz, a mely érdekes adatokat hoz a Franczia
Rovartani Társaságnak (Société Entomologique de Francé) a háború
megkezdése óta lefolyt életérl. A legutoljára kiadott 15. bulletinje
szerint ez a társaság a háború megkezdése óta 1914. évi október hó
14-én tartotta els ülését, a melyen az elnök, Charles Alluaud,
megnyitójában megemlékszik a társaságnak két titkárjáról Dr. René
Jeannel és Dr. Maurice RoYER-ról, a kik hadba vonultak s e miatt
késett a 13. és 14. számú bulletin is. (Mi budapestiek ezeket már
nem kaptuk, ide csak a 12. számú bulletin jött meg.) Alluaud fel-
hívja a társaság tagjait, hogy vegyenek részt rendesen az ülésekben
és ne maradjanak el róluk semmi ürügy alatt sem. Majd emlékezetbe
hozza a tagoknak LABouLBÉNE-nek 1871. évi januárius 11-iki ülésen
mondott rövid beszédét, a mikor Francziaországnak akkori háborúja
idején Paris ostrom alatt volt. Laboulbéne akkor is a német had-
sereg támadását „vad támadásnak és nem háborúnak" mondotta és
mint Laboulbéne idején, a mikor nem messze az ülésezktl egy
szomszéd ház közelében felrobbant egy ágjaüövedék, azonképen
megismétldött az most is, a mikor 1914. évi október hó 13-án egy
német repülgép ledobott Parisra egy bombát, a mely a Természet-
rajzi Múzeum közelében esett le. A társaság tagjai közül — a meny-
nyire az akkoráig ismeretes volt — Raymond Morgón és André
Vuillet estek el a harczmezn. Az utóbbi tisztviselje volt néhány
év óta a párisi Rovartani Állomásnak és utóbbi években kezdett
foglalkozni a kártev állatokkal ; elesett Ippecourtnál 1914. évi szep-
tember 10-én. A társaság elbb említett két titkárja szintén a tz-
vonalban van, de október 14-ig nem esett bajuk. Ugyanez az ameri-
kai folyóirat 1. számában megemlékezett a British Museum hadra-
líelt néhány rovarászáról ; így E. E. AusxEN-rl, ki mint a londoni
28. ezred századosa vonult be. Austen dipterologiai munkáival szer-
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zett magának tiszteletre méltó nevet. Bevonultak még K. G. Blair
koleopterologus és N. D. Rilby hadnagy (lepkész). Eniiek a múzeum-
nak állattári osztályából összesen kilenczen vonultak be, a kik 1914.
évi deczember 4-éig mind sértetlenek voltak. — A „Science" f. évi
január 29-iki száma hoz ismét értesítést a Franczia Rovartani Tár-
saságról s annak november 11-én tartott ülésérl. Ezen bejelentette
az elnök León GARREXA-nak és Jean ÜHATANAY-nak halálát, mind a
kett entomologus és mint tartalékos hadnagyok estek el. A harcban,
megsebesültek még a következ tagok: A. Magdelaine százados,
I. DE MuizoN és J. SuRcouF tagok, de már egészségesek, holott J.
Hervé-Bazin tífuszos lázzal kórházban van. A társaság elnöke be-
jelentette azt is, hogy a könj^vtárban felállítanak egy emléktáblát,
a melyen megfogják örökíteni a harczban elesettek nevét, valamint
azokét is, a kik ezután el fognak esni. J. J.
Kapczy-Hciber Lajos bogárgyjteménye a Magyar Nemzeti
Múzeumban. — A nagy háború a Magyar Nemzeti Múzeumnak
eddig két becses rovargyüjteményt juttatott. A hadiszolgálatra be-
vonult lepkésztársunk Diószeghy László (Borosjen) múzeumunknak
adományozta magyarországi lepkegyüjteményét, Kapczy-Haber Lajos
magyar-raszlaviczai (Sáros vm.) földbirtokos pedig értékes bogár-
gyjteményét. Ez utóbbi gyjteményrl akarok ez alkalommal meg-
emlékezni. Az oroszok els sárosmegj'ei betörése alkalmával történt,
hogy Magyar-Raszlavicza községét is kiürítették, hiszen az oroszok
visszaverése éppen e község határában történt meg, mely alkalom-
mal nemcsak a községet, hanem az annak határában fekv Kapczy-
HABER-kastétyt is kifosztották, a mikor néhánj^ feltn nagy bogár
{Drjnastes Hercules, Golialhus giganteus stb.) elemelésén kívül, éppen
csak a bogárgyjtemén}^ kerülte el a pusztulás sorsát. Tekintettel
arra, hogy a viszonyok úgy hozták, hogy az oroszokat esetleg a
sokkal déhbb fekvés erdítésekig engedhették benyomulni, Kapczy-
Haber értékes gyjteménj^ét megmentend, azt ajándékképen a
Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlotta. A múzeum az ajándékot
köszönettel elfogadta és engem bízott meg a gyjtemény sürgs
élhozatalával, a mi a katonai hatóságok elzékeny támogatása mellett
lehetvé is vált. A két szekrényben (20 és 40 fiókban) felállított
gyjtemény két részre oszlott, a kisebbik 20 fiókos szekrény a 3000
fajt (4650 példány) számláló palaearktikus, a nagyobbik 40 fiókos
szekrény pedig a 3522 fajt (4495 példány) számláló külföldi gyjte-
ményt tartalmazta Különösen a külföldi gyjtemény bír nagy érték-
kel és tetemesen hozzájárul múzeumunk gyjteményének gyarapítá-
sához és pedig azért, mert éppen a legdrágább és nehezen meg-
szerezhet fajok foglalják el benne az els helyet. Tulajdonosa kü-
lönösen a D3aiastidák és Cetonidák összegyjtésére fektjtte a f-
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súl}% így magyarázható meg azután 'e csoportok gazdagsága.
A Cetonidákat nem kevesebb mint 657 faj képviseli 872 példányban.
Csíki Erxö.
Sesia seoliaeformis BTxh. Magyarországon. — Midn 1912.
é^i április havában q^x alkalommal Sáxdor öcsémmel, az én hsé-
gQS lepkésztársammal együtt a Trencsén felett elterül kies „Brezina".
nev erdben sétáltam és rendes szokásomhoz híven a fatörzseket
vizsgálgattam, egy nyírfatörzs oldalában egy félig kifuródott Sesia-
bábhüvelyt pillantottam meg, meh^rl azonban egyrészt az aránylag
korai tavaszi idre, másrészt pedig a bábhüvely frissességére való
tekintettel sehogyse tudtuk eldönteni, vájjon az tavatyi, vagy friss
telés volt-e ? Egyben azonban megegyeztünk, hogy a bábhüvely
gazdája Sesia, még pedig vagy seoliaeformis Bkh.. vagy culiciformis
L. volt és természetesen abban is, hogy a nyáron majd nekiállunk
a tüzetes kutatásnak. ]\Ieg is tettük, bejártuk az erdt a gyéren el-
szórt nyú^fák után, de fáradozásmik eredménye jó ideig csak a régi
rágások és kibúvások nyomai voltak, mígnem július 6-án négy ré-
szint régi, részint friss bábhüvely, majd pedig öcsém ébersége foly-
tán Qgj éppen fejld friss 2 példány jutott birtokunkba. Nagy lett
l^ersze 'az öröm, mert az állatot nagy szerényen csak az elzleg
már Magyarországon is talált culiciformis egy változatának határoz-
tuk meg. E néven is szere^^elt az a múlt év közejíéig, a mikor aztán
Sándor öcsém egy unalmas ess napon azzal a kijelentéssel állott
el, hogy a mi Sesiánlv bizony seoliaeformis. Tüzetes vizsgálat után
én is belementem ugyan az elnyös névcserébe, de teljesen bizo-
nyossá csak most lettem, a mikor a meghatározást Dr. Kebel maga
is megersítette, a kihez öcsém unszolására a lepkét beküldöttem
volt. A Sesia seoliaeformis Bkh. faunánkra újnak bizonyulván, ez már
a második nagylepke, melynek magyar honosságát megállapítanom
sikerült. Elfordulási helye Abafi-Aigner és Rebel szerint Közép-
Európa, utóbbi szerz még hozzáfzi, hogy ez a lepke nagyon ritka
s csak Eszak-Xémetországban gyakoribb. Ezt a valószínleg nálmik
is nagyon ritka széjD lepkét egyébként a Magyar Nemzeti ]SIúzeum-
nak eng-edtem át. Dr. Pazsiczky Jexö.
Társulati ügyek.
A Magyar Entoniologiai Társaság ülései.
35. rendes ülés 1915. januárUis 15-én. — Dr. Kertész Aba
ehiök megnyitván az Mést, Csíki Ern titkár kegyeletes szavakkal
megemlékezik Hermán OxTó-ról. a ki 1914, deczember 27-én elhunyt.
Majd jelenti, hogy Deubel Frigyes tagtársunk, az erdélyi rovarfauna
kiváló kutatója januárius 13-áii ünnepelte 70. születésnapját, mely
alkalomból társaságunk nevében üdvözöltük. — Jablonowski József
ismerteti az Epliydra riparia nev légy fejldési viszonyait a vizaknai
sóstavakon eszközölt megfig-yelései alapján. Az érdekes eladáshoz
hozzászóltak Dr. Kertész Kálmán, Csíki Ern, Dr. Horváth Géza
és BiEó Lajos. — Schjudt Antal a rovarg.yüjteményeket pusztító
rovaroln^ól beszélt és bemutatta azokat a molypilléket és bogarakat,
valamhit kártételüket, a melyeket eddig maga is megfig3^elhetett. Az
eladás kajDCsán Dr. Horváth Géza, Dr? Kertész Aba és Kálmán,
Sándor Sándor, Jablonowski József és Ulbrich Ede saját meg-
figyeléseikrl és tapasztalataiki^ól emlékeztek meg.
Tálasztmányi ülés 1915. januárius 30-án. — Új tagoknak
ajánltattak és megválasztattak
:
Dr. Erss Lajos freáliskolai tanár — Budapest, VHI. Rákóczi-út
53. (Lep.)
Kováts Ede n3\ székesfv. tanító — Rákoskeresztúr (Zsófia-telep).
{Col)
Vancsik Elemér székesfv. tanító — Budapest, YHI. Óriás-u. 7. HL
12. (Col.)
Egyebekben a választmány a februáriusi közgjailés elkészíté-
sével foglalkozott, a titkár és pénztáros elterjesztései után a válasz-
tást illetleg megejtette a jelölést.
Közgylés 1915. februárius 20-án. — A Magyar Entomolo-
giai Társaság 4. közgylését a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-
sági tanácstermében tartotta meg. Dr. Kertész Aba elnök üdvözöl-
vén a megjelenteket és megállapítván a határozatképességet az ülést
a következ beszéddel nyitotta meg
:
Elnöki megnyitó : Igen tisztelt Közg^'-ülés ! Ma fordulunk az
ötödik évbe, tehát már multunk van, melybl tanulságokat vonliatunk
le a jövre.
A helyes élet fkelléke, hogy észrevegj^e, meglássa a fogyaté-
kost, küszöbölje ki és a körülménj^eknek megfelel intézkedésekkel
tatarozza ki a hézagokat ; ily módon haladjon oly ösvényen, mely a
fokozatos fejldéshez vezet.
Mert a fejldés növeli az önbizalmat s ez önt ert és lelkese-
dést a munkára vágj^ó lélekbe.
A fejldés lebeg az én szemeim eltt is s belle merítek bá-
torságot arra, hogy elmondjak egj gondolatot, mely talán csak áb-
rándkép, de entomologus mködésem alatt, szenvedélyes gyjt
munkálkodásomból és azon szeretetbl szrdött le, melylyel az
entomologia magához kötött.
Ha gondolatom felvetésével éppen az igen tisztelt közgylést
untatom elnöki megnyitó alakjában, legyen mentségem az, hogy
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máskor alig van szerencsém ily nagy számmal együtt tisztelhetni
igen tisztelt tagtársaimat, mint a közgylés évfordulóján.
így gondolkodom.
Mily módon lehetne tagtársaimnak azon részét, kiket nem a
szorosan vett szakszerség, de a természet szeretete és az entomo-
logia iránti vonzalom alakított gyjtkké és inkább laikus módra
foglalkoznak a tudománj" ezen ágával — mint jó magam is — egy
szakszerbb és olj^ mködésnek megnyerni, mely nemcsak magát a
gyjtt elégítené ki, de kihatással lenne tágabb értelemben a tudo-
mányra is.
A gondolat talán merész, talán egyik-másik tagtársam kegye-
letsértnek is fogja nevezni, de annyira eltölti meggj^zdésemet,.
hogy nem tudnám önmagamat igazolni, ha elhallgatnám.
Hogy mily módon lenne kivihet, megkísérlem néhány mon-
datban összefoglalva elmondani s azalatt kibontakozik majd a gon-
dolat czélzata is.
A gj^üjt szeretettel és szenvedélylyel hozza össze és raktá-
rozza el harácsolt anyagát.
Lelki megelégedéssel szemléli megtöltött rekeszeit és katonás
rendben felállított példányait. Azt hiszi czélját elérte, de csak lát-
szólag, mert ha gyjteménye bármely okból ellcerl tle, sorsát jól
ismerjük, rendesen vagy elkallódik, vagy megsemmisül.
Evek, st egy élet minden szeretete, szenvedélye, a reá fordí-
tott id, fáradság semmivé lett.
Pedig tudományos téren mozgó mködésnek csak úgy lehet
czélja, ha ol}^ eredményt képes felmutatni, meh'et nemcsak egy sz-
kebb kör fordíthat hasznára, de meríthet belle támpontokat a tudo-
mány is a haladásra.
Ezt a sok veszendbe men buzgóságot szeretném megmen-
teni s juttatni belle legalább egy kis részt a nemzetnek, így tehát
önmagunknak is.
Úgy tapasztaltain, hogy minden entomologusnak meg van ked-
vencz csoportja, — családja — melyhez nagyobb szeretettel vonzó-
dik, nag3^obb buzgalommal gyjti
Csak elhatározás kellene hozzá, hogy felhagyna a teljessé soha
sem válható általános gyjtéssel, vagy ennek keretén belül különö-
sebb gonddal csoportosítaná kedvencz családja eg3^edeit s már ket-
ts czélt valósíthatna meg. Egy családnak lehetleg tökéletes össze-
gyjtését, másrészt annyi specziáhs ismeret megszerzését, mely nem-
csak a vele foglalkozót elégítené ki, de határozott hasznára lenne
nemzeti tudományunknak is ; mert ha meg van az ismeret, felébred
a vágy is, hogy ismereteinket közölve, értékesítsük azokat a tudo-
mány hasznára.
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A spocziális gyjtemények úgy morphologiai, mint földrajzi és
más sok egyéb tekintetben ol}^ értékes anyaghalmazt tartalmaznak,
hogy fennállásuk nemcsak jog'osult, de szükséges.
Megfelel értékkel bírván, az elkallódás veszedelmének sincse-
nek annyira kitéve, mint az általános gyjtemények. St nálunk
nemcsak hézagpótlók lennének, de egy magasabb, hazafias czélt is
szolgálnának.
Hiszen egyszer mindegyikünkkel megtörténik az, hogy boldo-
gabb vidékre rándulunk ki s valahol, nem tudom hányadik dimen-
zióban — az ottani entomologiai szokások szerint — fogunk majd.
gyjtögetni. Ha ezen eset bekövetkezik, az árván maradt specziális
gyjteményt elhelyezni és létét biztosítani könny és hálás feladat
lesz, mert bizonnyára szíves fogadtatásra fog találni a Nemzeti Mú-
zeumban. Nemzeti intézetünk, mely kissé reá szorul hazafias gon-
dolkodásunkból ered jóindulatú hajlamunkra, idvel nagy és értékes
gyjteményhez jutna. Az adakozók neve és entomologiai mködése
pedig nem menne feledésbe, de ott élne fáradságuk gyümölcsével
együtt a múzsák csarnokában.
Lehet, hogy talán azt fogják mondani tévedek, vagy talán ra-
jongó vagyok. Lehet, de én már tapasztalatból merítve szövöm ál-
maimat, mert ráléptem erre a térre ; és nem is mondhatom, hogy
minden lelkitusa nélkül. De amióta specziáhs gyjtvé lettem és
belemétyedtem kedvencz családom faj sorozataiba, látom, hogy a ter-
mészet alkotó ereje nem teremt egyöntett, csak hasonlót s gyö-
nyörködöm benne, milyen lágy átmenetekben folynak össze az egy-
mástól távol es alakok, vagy az egymástól ezer kilométernyire, la-
pályon és nagy magasságban repül egyedek, mily sajátságosan
különböznek eg^miástól s mindennek daczára mindegyikre reá nyomta
a természet a közös családi jelleget.
Azt mondhatná valaki, hogy ez nagyon szép ál^ránd lehet, de
nehezen vihet ki, mert specziális gyjtemények összeállítása nagy
nehézségekbe ütközik. Ezt nem állíthatnám. Mindnyájan gyjtünk,
st utazunk nyáron, így a csere nem ütköznék akadályokba. Igaz,
hogy a nagyon ritka és értékes fajok megszerzése csere útján bajos
és kereskedhöz kell fordulni. De cserével itt is lehet boldogulni s
ha a gyjtemény már tartalmas, ahg fogunk visszariadni egy kis
pénzáldozattól, hogy azt tökéletesebbé tegyük. Lehetne a tél fol^^a-
mán csereberél estéket rendezni, ez külföldön általános szokás ; a
sok specziális ismeret csakhamar felszínre kerülne, élénk lenne az
eszmecsere és egymásnak útbaigazítása, felvilágosítása, oktatása. Es
a niit lényegesen kiakarok emelni, specziális ismerettel bírók alapo-
sabban kutathatnák át hazánk faunáját s nem merülne fel az a foly-
tonos panasz, hogy elkel idegenek gyjtik és írják le hazánk föld-
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jén hol itt, hol amott felmerül új fajokat és változatokat. Lüktetne
társaságunk belélete. üitenzívebben munkálkodnánk és haladnánk, ez
pedig nagy szó, mert munka és haladás maga az élet. a létjogosultság.
Az ember gyengéje, hogy görcsösen ragaszkodik az élethez és
éli akar még akkor is, mikor a vég oly közel van, hogy maga is
megérzi. Én is életrl beszélek, pedig eldöm e helyrl történt ki-
mondása szerint kérlelhetlenül eltnik a j^ünkösdi királyság. Kiránt-
ják alólam az elnöki széket és én meghaltam.
Azon tudatban halok meg, hogy végrendelet helyett felvetettem
egy gondolatot, melyrl talán érdemes kissé gondollvodni. Megemlí-
tettem azt, hogy nálam sem ment lelkitusa nélkül Pál fordulása s
bizony nehéz szívvel váltam meg a fáradságg^al megszerzett b
anyagtól, hogy gyjtésemet és tanulmányomat szkebb keretek közé
szorítsam. Tudom én azt jól, hogy a magamkorú ember görcsösen
ragaszkodik a meglévhöz és nehezen téríthet el konzervatív gon-
dolkodásától, de a természetben a megújulás folytonos, nekünk is
vannak utódaink és szavaimat leginkább azon fiatal gyüjttársaim-
hoz kívántam intézni, kik a kezdet nehézségeivel küzdve, még nincs
okuk fájdalmas lemondásra és az elhatározás nem okoz szívfájdal-
makat.
Most pedig én is mondhatom, beteljesedett és jiiuni fog egy
bölcsebb vezet s az vezetése alatt fognak ünr>k és az entomolo-
giai társulat munkálkodni és haladni, azaz élni.
Hogy ez nemzeti tudományunlv dicsségére és önmagunk meg-
elés-edésére örökké így legyen, engedje a magyarok Istene.
Elnök ezzel megnyitván a közgylést, a jegyzkönyv hitelesí-
tésére felkéri Dr. Eröss Lajos és Dr. Szombathy Kálmán urakat,
majd jelenti, hogy Gammel Alajos kimentette magát. L^thelyi József
pedig üdvözletét küldi az orosz-lengyelországi harcztérrl a közgy-
lésnek, melyen sajnálattal ezúttal nem vehet részt.
Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után Csn<i ErnO titkár
a következ jelentést olvasta fel
:
Titkári jelentés. — Tisztelt Közgylés 1 A „}*Iagyar Entomolo-
giai Társaság" negyedik mködési évérl kell ezúttal beszámoljak.
Beszámolóm ez alkalommal nagyon rö^id és sovány lesz. de nem is
lehet más. Múlt évi januáriusban tartott közgylésünk után. mely a
Társaság gj^einek vezetését az új cziklusban újra reánk bízta' a
legnagyobb kedvvel és odaadással láttunk hozzá czéljaink elbbre-
viteléhez. Sajnos, munkálkodásunk hamarosan megakadt, megakasz-
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totta a kitört nagy háború. A kitzött feladatok keresztüMtelére már
nem is gondolhattunk ezután, jobb idki^e kellett azokat elhalaszta-
nunk. Az sszel ugyan újból felvettük az elejtett fonalat, de csak
annyiban, hogy üléseket tartottunk, igyekeztünk itthon maradt tag-
társaink között az érintkezést fentartani és a mennyire lehetett, el-
adásokkal, elterjesztésekkel a nehéz idket, hacsak vöviá perczekre
is, felejtetni, a rovartan iránti érdekldést felszínen tartani. Ülésemk
elég látogatottak voltak, pedig összes tagtársainknak majdnem egy-
heted részét fegyverbe szólította hazánk védelme. Hivatásuk a harcz-
térre szólította katonatiszt tagtársaink közül dalxokfalvi Bartha
VjKTOR századost. Bokor Imre, Bokor Elemér és Surmin Rudolf
fhadnagyokat, de katonai szolgálatra bevonultak még, a memiyire
errl eddig tudomást szerezhettünk, a következ társaink Diószeghy
László, Dr. Fodor Jen, Gergely István, Hajóss József, Dr. Haxkó
Béla, Lintl-v Déxes, Náday IjAJOs, Dr. Pasteiner Gyula, Dr. Szi-
lády Zoltán, Dr. Szüts Andor és Újhelyi József. Közülük sajnos
elvesztettük az idközben századossá ellépett Bokor iMR-^-t, a ki az
észald harcztéren halt hsi halált, Dr. Szüts Andor pedig sebesül-
ten érkezett "vissza Lublin alól.
A háború Társaságunk mködésében meghagyta n3'omát és
pedig nemcsak vagyoni gyarapodásában, de szellemi mködésében
is. Az elz évekhez képest üléseink és az azokon tartott eladások
száma is csökkent. Ülést csak 8-at tarthattunk, melyeken összesen
13 eladás és elterjesztés szerepelt. Ezt a 13 eladást 8 tagtársunk
tartotta, névszerint : Bíró Lajos (1), Csíki Ern (4), Dr. Horváth
Géza (2), Jablonowski József (1), Dr. Kertész Aba (2), Dr. Kertész
Kálmán (1), Mallász József (1) és Dr. Pongrácz Sándor (1). Az
eladások közül Dr. Kertész Aba elnökünk egyik eladását, inel}'-
ben courmayeuri kirándulását ismertette, számos gyönj^ör vetített
kép bemutatásával kisérte. Eladó tagtársainknak ezúttal különös
hálával tartozunk, eladásaik tartásával megmutatták, hogy a mos-
tani izgalmas idkben is lehet dolgozni, a tudományt szolgáhii, —
de munkára serkentették a csüggedket is. A nyugodt munlía pedig
nyugodt gondolkozást, nj-ugodt lelket szül, a mire mostan nagy
szükség van.
A rendes üléseken kívül 1914. évi januárius hó 17-én tartottuk
.meg harmadik közg3áilésünket, a társaság belügyeinek mtézésére
pedig 5 választmányi ülés tartása vált szükségessé. A közgylést a
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében, a rendes
ülések egyikét pedig a m. kir. Rovartani Állomás helyiségeiben tar-
tottuk, mely helyiségek szíves rendelkezésre bocsátásáért fogadják
nevezett intézetek igazgatói, báró Szalay Imre és Jablonowski
József ezúttal is hálás köszönetünket.
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Júiiius 11-én, úrnapján, gyüjtkirándulást rendeztünk a sziget-
szentmiklósi liomokbuczkákra. A kirándulás elég jól sikerült, tag-
társaink szép számmal vettek azon részt, eredményesen g3^üjtöttek,
pedig az elmaradhatatlan zápores a délutánt úgyszólván teljesen
elvette.
Tagjaink száma némi gyarapodást mutat, az 1914. évet ugyanis
97 taggal kezdtük, új tagot választottunk hatot és az 1913. év végé-
vel kilépettek közül egy tag visszamaradt, a létszám elérte tehát a
104-et ; viszont voltak azonban veszteségeink is, a mennyiben a hsi
halált halt Bokor IsiRÉ-n kivül a halál elragadta tagtársaink sorából
GöTZELMANN TivADAR-t és Metzger EoÉ-t, az év végévol pedig kilé-
pését bejelentette 2 tag, úgy hogy az 1915. évet 99 taggal kezdjük
meg. Választmányiunk foglalkozott a taggyüjtés kérdésével, mert a
mostani csekély taglétszámmal nagy feladataink keresztülvitelére nem
is gondolhatunk. Ki is nyomattunk tagokat toborzó felhívást, annak
szétküldése azonban jobb idkre maradt.
Fotyóiratunki^ól, a „Rovartani Lapok" 1914. évi kötetérl most
még nem nyújthatok beszámoló kimutatást. A háború nagy késedel-
mezést okoz nemcsak az elállításban, hanem a szétküldésben is.
Mindamellett nemsokára tagtársaink kezében lesz a még hiánj-zó
résszel a teljes évfolyam.
Tagtársaink kívánságára elhatároztuk, hogy a székesfvárostól
gyjtési igazolványokat kérünk. Ettl egyelre el kellett tekintsünk,
iUetékes helyen nyert felvilágosítás szerint a fváros területének leg-
nagyobb része katonai czélokra le van foglalva és így ezeket a te-
rületeket megközelíteni nem lehet. Reméljük azonban, hogy a jöv
évben az igazolványokat gyjtéseinkhez elnnyel fogjuk használhatni.
Megalakítottuk az oxfordi nemzetközi entomologiai kongresz-
szuson alakult állandó nomenklatúra-bizottság felhívására a magyar-
országi bizottságot is, mely a tárgyalásra beküldött kérdésekre már
adott is szakvéleménj'-t.
Ezekben beszámoltam Társaságunknak 1914. évi mködésérl.
Sajnos az egész nem sok, vajmi nagy eredményekkel nem dicseked-
hetünk, de a helyzet emiél többet nem engedhetett elérni. Bízzunk
azonban egy jobb jövben, melj^ talán hamarosan fog reánk virradni,
a mikor meggyarajDodva és megersödve újból teljes ervel láthatunk
neki a munkának.
Most pedig engedjék meg, hogy visszatérjek halottainkra.
Július elején hunyt el Berlinben Götzelmann Tivadar gyár-
igazgató, társaságunk egyik alapító tagja. Götzelmann németországi
eredet volt, a ki a 90-es évek végén került hazánkba mint az új-
pesti jutagyár igazgatója. Foglalkozása kevés szabad idt engedett
neki, ezt a kevés idejét pedig úgj^szólván teljesen az entomologiá-
nak szentelte. Ó bogarakat gyjtött és azokból nagy gyjteményt
hozott össze. Leginkább Bndapest környékén gyjtött, csak nyári
rövidre szabott szabadságideje alatt jnthatott távolabbi vidékekre, a
Radnai havasokra, Herkulesfrd vidékére, stb. Legtöbb anyaga
Újpest környékérl, különösen sok pedig a Duna hordalékából ke-
rült. Az „újpesti bogárgyárbóh', a nint dolgozószobáját neveztük,
rengeteg anyag került csere útján szerte a nagj^világba. Götzelmann
hazánkat nagyon megszerette, megtanulta nyelvnket, körünkben
mindig kellemesen érezte magát. Hivatása négy évvel ezeltt újból
Németországba szólította, a hol egy berlini nagyobb vállalat élére
került. Fájó szívvel távozott hazánkból.
]Síásik halottunk Metzger Ede gj^ógyszerész, a ki szeptember
elején szívszélhdés következtében hirtelen elhunyt X3átrán, a hová
régi barátai látogatására utazott. Metzger szabad idejében méhész-
kedett és a méhek tanulmányozásával foglalkozott. Méhészeti czikkei
különféle méhészeti szaidapokban jelentek meg. Xagy érdeme, hogy
eg\ák munkájával (A méhek fejldése és szerveik magyarázata szem-
lél táblákban. Budapest, 1892) kezdték meg a méhek szervezetének
és életének ismertetését a tanítóképz intézetekben.
Fiatalon veszítettük el Bokor Imre százados tagtársunkat, ki
az északi harcztéren sebesült meg súlyosan, fejlövéssel került egyik
kassai kórházba, a hol rövidesen belehalt sebesülésébe. Bokor Imre
neve elször délboszniai barlangkutatásai révén lett ismeretessé, ott
fedezte fel az Antrolicrpon Bokori és Hajjlotropidiiis Bokori nev bar-
langi vak Silphidákat. Késbb visszakerülvén Magyarországba, els
sorban a gömörmegyei barlangok kikiitatását tzte ki czéljául, a
honnan két szép felfedezéssel jutott vissza, itt gyjtötte ugyanis az
Anupldhalmus Bokori és Trechiis Bokorianus fajokat. Hs tagtársunkra,
a ki gyönyör felfedezéseivel szép emléket állított magának a tudó-
mánj^ban, szeretettel fogunk visszaemlékezni.
íkliután halottainkról megemlékeztem, legyen szabad még egy
a társaságunkon kívül álló, de a magyar rovartan szempontjából
mégis súlyos veszteségrl megemlékezni. Deczember 27-én hunyt el
ugyanis egyik legkiválóbb kutatónk, a magyar tudományos irodalom
legékesebb szavú munkása, a magyar zoológusok nesztora, Hermax
Ottó. Hermax a madarak mellett zoológiai mködése els idszaká-
ban rovarok tanulmányozásával is foglalkozott, st mondhatjuk els
babérjait rovartani közléseivel szerezte. Els közleményei az egyenes-
szárnyúafaól és pókoki^ól hamarosan ismertté tették nevét, három-
kötetes „^lagyarország pókfaunájá"-val pedig Európa els szaktudó-
sai közé emelkedett. Ezzel azután le is zárta rovartani szisztematikai
munkálkodását. A pókfaunában megkezdett népszersít irány mun-
kása lett ezután, a magyar mveldés szolgálatába állott. Hazánlmak
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a tudományban való elmaradottsága késztette erre, a nemzet fiaival
elször meg kellett szerettetni az állattannal való foglalkozást, érdek-
ldését fel kellett hívni. Ehhez mesteri módon értett, a mit tolla he-
gye alá vett, arról tudomást is szereztek az országban. így neki
jutott feladatul az országot a fiUoxeráról, kolumbácsi légyrl, sáska-
járásról legels ízben kioktatni. Az munkái sok emberben ébresz-
tették fel a tárgy iránti érdekldést, sokan tisztelhették Hermán
OxTó-t mesterüknek, a ki mindig támogatta a komoly munkást, a
Mben az érdekldést sohasem engedte ellanj'hulni.
Elhunyt még 1914. februárius 2-án Kelecséxyi Károly tavar-
noki körjegyz, ismert bogárkeresked.
Még két külföldi szakbvár elhunytáról akarok megemlékezni.
Mindketten hazánk faunájának megismertetése körül szereztek érde-
meket. KowARz Ferdinánd az egyik. 1838. februárius 23-án szü-
letett a csehországi Plan-ban
;
gimnáziumi tanulmányamak befejezése
után Selmeczbányán bányászatot hallgatott, majd Prágában tá^arda-
tanfolyamot végzett és távirdatiszt lett Asch-ban, Bécsben, Loson-
€zon és végül Franzensbadban. Bécsben Schiener a legyekkel való
foglalkozásra buzdítja. Ko\VARz-nak számos legyészeti monográfiát
köszönlietünk, melyek máig is elsrangú forrásmunkák maradtak.
Három tanulmányba tisztán magyarországi vonatkozású, mint két
;,Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns" (1869 és 1873) és „Dr. Chy-
zer Kornél gyjteményének legyei" (1883). Ko^vARz 1914. szeptember
22-én hunyt el Franzensbadban. — A másik Dr. Brtjnner von Wat-
TENWYL Károly ny. miniszteri tanácsos (Bécs), az egyenesszárnyúak
\dlághír specziáhstája, kinek óriási, 20 szela^ényben felállított
Orthoptera-gyüjteménye néhány évvel ezeltt a bécsi múzeumba
került.
]\lindamiyiuk emlékét kegyelettel fogjuk megrizni.
Dr. Szabó-Patay József köm^'t'táros a könyvtárról a követke-
zket jelenti
:
Könyvtárnoki jelentés. — Mélyen tisztelt Közgylés I Köny%'tá-
runk az elmúlt évben nagyon kis mértékben gyarapodott. Ennek a
]körülmén}Tiek fleg az az okozója, hogy fiatal társaságunk helyzete
még nem engedte meg' azt, hogy könyvtárunk fejlesztését ersebben
szorgalmazhassuk. A múlt esztendben is csupán ajándékok szapo-
rították könyveink számát, a melyeknek mennyisége, a tavalyit megc-
élozó évekhez hasonlítana, nagy csökkenést mutat.
Mindössze 16 darabról számolhatok be. a melynek értéke 7
iorona. Ebbl 15 drb különlenyomat, a melyeket Dr. Horváth Géza
ás CsKi Ern uraknak köszönhetünk. Ehhez járul még a H. ento-
mologiai kongresszus beszámolójának els kötetje, a melyet ugyan-
csak a múlt évben kaptunk meg.
Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentést ter-
jeszti el :
Pénztári jelentés. — Tisztelt Közg^^ilés ! Egy társulat pénztáro-
sát talán legjobban a gazdálkodóval lehetne összehasonlítani. Vala-
mint a gazda b termés után is azt mondja, hogy : „lehetett volna
több is"', úgy a pénztáros is, ha minden tag eleget is tett fizetési
kötelezettségének, azon sopánkodik, hogy: „több tag is lehetne".
Hogy ne sopánkodnék tehát akkor, mikor a tagdíjaknak alig a fele
folyik be ? Ne méltóztassanak mindjárt a háborúra gondolni s az
idei rossz eredményért ezt okolni. Más oka van ennek, az, hogy
társulatunk még most is küzködik a gj^ermekbetegségekkel, még
nem forrott ki teljesen. Sok tagtársunk van, a kik, ha szabad ezt a
kifejezést használnom, alkalomadtán beugrottak, de azóta hírüket
sem hallottuk, tagdíjuknak pedig nyomát sem láttuk. Nem kétlem
azonban, hogy a háború is befolyással volt jövedelmünk csökkené-
sére, mert több, különben rendesen fizet tagtársunk is, ismételt
sürgetésre sem küldte be tagsági díját. Ne csodálkozzunk tehát, ha
a vagyonmérlegben megpillantjuk a 857 koronát kitev tagdíjhátra-
lékot. Ennek az összegnek egy része az év folyamán remélhetleg
be fog fohaii, egy részét azonban, sajnos, törölni leszünk kénytelenek.
Jóllehet ilyen szomorú jelentést és gyenge pénztári eredményt
még nem terjesztettem el, annak daczára vagj^oni állapotunk ha
nem is sokkal, de ismét szilárdabbá lett. mert bevételeinkbl nem-
csak hogy összes kiadásainkat fedezni tudtuk, hanem 200 K n. é.
értékpapírt is vásárolhattunk. Hazafias kötelességet véltünk teljesí-
teni akkor, midn ezt a rendelkezésünkre álló csekély összeget hadi-
kölcsön jegyzésére fordítottuk.
Az az akcziónk, melyet a taglétszám emelése czéljából a vá-
lasztmány elhatározott, sajnos, a kútba esett. Körlevélben fel akar-
tuk hívni a társadalmat, fleg a. gazdaközönséget, hogy a társasá-
gunkba való belépéssel czéljaink elérését elsegítse, de a közbejött
háború megakadályozott minket e tervünk keresztülvitelében. A nyom-
tatványok készen vamiak, de el kellett azokat tennünk jobb, béké-
sebb idre, mert semmi kilátás sem volt arra, hogy felhívásunk
eredménynyel járjon s így a tekintélyes összeget kitev postaköltség
is veszendbe ment volna. Ezek a nj^omtatványok terhelték meg ki-
adási rovatunkat 160 koronával.
Úgy bevételi, mint kiadási tételeink megfelelnek az eliránj^-
zatnak, a mint azt az itt bemutatott zárószámadás igazolja, csak a
könyvtár gyarapítására szánt összeget nem vettük igénybe, mert a
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könyvek elhelyezésére még- most sem áll megfelel helyiség rendel-
kezésünkre.
Midn még a vagyonmérleget van szerencsém bemutatni, mely-
bl kitnik, hogy a társaság tiszta vagyona 3738 koronát tesz ki,
kérem, hogy a számvizsgálók jelentésének meghallgatása után jelen-
tésemet tudomásul venni s részemre a felmentvényt megadni mél-
tóztassék.
A „Magyar Entomologiai Társaság"" zárószámadása az 19Iá. évrl.
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a) Tagdíj . . 857.—
b) Briratási díj 20.—
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Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylésbl kiküldött szám-
vizsgálók a következ jelentést nyújtották be :
Tisztelt Közgylés ! Alulírottak mint az 1914. évi közgylés
által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind
az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-
vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk. Buda-
pest, 1915 február 20-án. — Dr. Soós La.jos s. k., Györffy Jen s. k.
*
Elnök kérdésére a közgylés a tiszti jelentéseket tudomásul
veszi és a pénztárosnak a felmentvényt megadja, majd elfogadja a
pénztáros által elterjesztett 1915. évi költségvetést és az 1915. évi
számadások megvizsgálására kiküldi Bakó Gábor és Dr. Soós Lajo&
tagokat.
A ..Magyar Entomologiai Társaság'' 1915. évi köUségveiése.
BEVÉTEL
Maradék az 1914. évrl
Tagdíjak
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Titkár jelenti, hogy az alapszabályok rendelkezései alapján
most visszalép az egy évre választott elnök és a három év leteltével
a választmány Vs-a, vagyis 4 választmányi tag", lemondás és kilépés
folytán 1— 1 és egy választmányi tagnak az elnökségre való jelölése
folytán megüresedik még egy hely, úgy hogj^ az ehiökön kivl 7
választmányi tag megválasztása vált szükségessé ; majd elterjeszti
a választmány által jelöltek névjegyzékét
A szavazóla23ok kiosztása után ehiök a szavazatok összeszám-
lálására felkéri a titkárt és Kadocsa Gyula urat és a választás ide-
jére a közgylést felfüggeszti.
Elnök az ülést újból megnyitván, titkár jelenti, hogy összesen
28 szavazólapot adtak be, melyek szerint az 1915. évre megválasz-
^8
iatott elnökké : Ulbrich Ede (27 szavazat), választmányi tagokká az
1915—17. éveki-e : Cerva Frigyes (28), Cserny Lajos (28), Gürányi
István (28) és Mondok József (20), az 1915--16. évekre : Bíró Lajos
{27), Györffy Jen (26), Schmidt Antal (26).
Az újonnan megválasztott elnök meghajlik az általános óhajnak
és megtisztelésnek, mell^^el az ehiöki székbe került, igyekezni fog
helyes úton haladni, a mihez úgy a tisztikar mmt a társaság minden
egyes tagjának szíves támogatását kéri.
Dr. Kertész Aba megköszönvén az ehiöksége alatt iránta ta-
núsított jóindulatot, a közgylést berekeszti.
36. rendes ülés 1915 febvuáriiis 20-án. — Ulbrich Ede el-
nök a közgylés után tartott ülést megnyitván, Dr. Kertész Aba
.,1914. éxi lepkészeti kirándulásom az Engadinban" czímén megtartja
bejelentett eladását, metyet számos kitn vetített kép bemutatásá-
Tal kísér.
37. rendefi ülés 1913 márczUis 19-én. — Dr. Kertész Kálmán
..A magyarországi Syrphidák" czím eladásában ismerteti a lebeg
legyeket, behatóan foglalkozik azok rendszertanával, életmódjával és
bemutatja a hazánkban elforduló nemek egyes képviselit (lásd je-
len füzetünk els czikkét). — Csíki Ern ismerteti Haber-Kapczy
Lajos bogárgj^üjteménj-ét, melyet a Sárosmegyébe betört oroszok
ell megmentend, a Magyar Xemzeti jMúzeumnak ajándékozott.
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I Kérelem a Magyar JEJntoniologiai |
I Társaság tagjaihoz ! — Kérjük tisztelt |
1 tagtársainkat, a kik 191. é^d (esetleg elbbi |
I évekrl is) tagsági díjukkal még hátralékban |
1 vannak, hogy azt társaságunk pénztárosának |
1 czímére (Dr. Kertész Kálmán nemzeti múzeumi |
I igazgató r — Budapest 80.) mielbb beküldeni |
I szíveskedjenek. |
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